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Estamos en las Ferias, la 439 edición de nuestras veteranas Ferias.
Como cada aflo el Ayuntamiento se ha esforzado en ofrecer un programa a la
altura de las circunstancías, ameno, variado e interesante, abarcando un amplio
abanico de actividades de todo tipo, deportivas y cultura/es. Reseíiarlas sería reite-
rativo ya que vienen en el programa que se inserta, como cada ario, en el libro que
se publica con el Pregón de Ferias del ario pasado, que fue pronunciado por el pro-
fesor D. Mateo Monserrat Pastor. En otros programas a mano se detallan més am-
pliamente todas las actividades.
En esta época de ferias se nota un resurgir de la actividad social y ciudadana
del pueblo después del período vacacional y sobre todo en el Ayuntamiento en que
las Comisiones estén en plena actividad en la organización de todo el tinglado
ferial.
Pero este ario la actividad del Ayuntamiento ha sido mayormente absorbida
por una especie de crisis interna entre los partidos que forman la mayoría: A.P.-
P.D.P. y U.M.
El ciudadano de a pie, el resignado contribuyente, que en cuestiones políticas
ya esté curado de espantos, se ha vísto més que sorprendido, maravillado, por la
singularidad del tema y su inoportunidad.
Esa mayoría, A.P.-P.D.P. y U.M., que reúne 10 concejales y un importante por-
centaje de votos, tiene la obligación de gobemar en estrecha colaboración interna y
si tiene problemas domésticos, ajenos o no a la propia actividad municipal, deben
solventarlos en la sede de sus partidos respectivos y nunca en la Sala Capitular.
A esa mayoría que no es de izquierda, si no que esté més bien a la derecha del
P.S.O.E., les podríamos regalar este slogan para lucir en sus pancartas en la pró-
xima camparia electoral: «LA DERECHA DESUNIDA SIEMPRE SERA VENCIDA».
De la oposición no hablemos, pues hace lo que debe hacer: oposición; astuta-
mente, logrando que esta disgregación de la mayoría sea mayor.
En fin, sólo deseamos que en estas Ferias, como «fermança» a todo el pueblo,
esta crisis que azota nuestro Ayuntamiento se solucione de la mejor manera y re-
dunde en una mejora de la actividad municipal que es lo que quisiera ver el ciuda-
dano: un Consistorío sin més preocupaciones que las de atender y mejorar cada
vez més y mejor los servicios municipales como es su única obligación que un día
contrajeron con su electorado.
Que la buena Iluvia y unas buenas Ferias junto con las buenas dísposiciones de
nuestros ediles, que suponemos no les faltan, sean el preludio de tiempos propicios
y més fecundos en obras y realídades.
Llucmajorers: molts d'anys, bones fires i bones fermances per a tothom!!
1985
Dissabte, dia 12
9 h.—Exposició Canina en el solar de «can Mataró».
	 •4	 •
10 h.—A l'Esgiésia de Sant Bonaventura dels Pares Franciscans, Missa Sotemne en honor
de la Patrona de la Guàrdia Civil, Mare de Déu del Pilar, amb assitencia de
les Autoritats.
11 h.—En el Poliesportiu Municipal, exhibició de Judo
15 h.—Ii.° Gran Tirada ol Plat per a locals i veïns en el camp de tir del restaurant Galdent.
16 h —Organitzat pel Club d'Esplai, Taller de Murals en el Col.legi Públic.
1630 h,—Prova en camp de Cans de Bestiar Mallorquí, sobre guarda d'ovelles, a la
finca «Galdent».
17 h.—En el Poliesportiu Municipal, partit de Mini Basket femení entre els equips
J. Llucmajor i Campos.
18 h.—Final de Tennis dobles seniors del Torneig Fires-85 en el Camp Municipal d'Esports.
En el Poliesportiu Municipal partit de Basquet Cadete Femení entre els equips
J Llucmajor i Hispania (Palma).
1830 h.— Inauguració, per les Autoritats locals de la «VI MOSTRA LLUCMAJORERA» en
en el recinte del Col.legi Públic. La «MOSTRA», estarà oberta el dissabte fins a
les 20 h., el diumenge dia 13 de 930 h. a 1330 h. i de 1630 h. a 20 h, i el dilluns
dia 14 de 930 h. a 13 h.
1930 h.—Final del V Trofeu de Billar Fires-85, celebrat en els locals de Bar Guol.
1930.—En el Pavelló Poliesportiu, partit de Basquet senior masculí entre els e9444
J Llucmajor i J Mariana (Soller).
2130 h.—A la Sala d'Actes de l'Ajuntament, Taula Rodona amb el tema: «la Perdiu».
Diumenge, dia 13. DARRERA FIRA.
1030 h.—Recepció de les Autoritats Provincials a la Casa de la Vila, seguidament, visita
de les Autoritats Provincials i locals amb la Banda de Música al recinte de la Fira.
A la pista poliesportiva de la Plaça Rufino Carpena, actuació dels grups de balls
mollorquins: «Aires des Pla» i «Escola de Dansa» de Llucmajor i «Col.legi Sant
Vicenç de Paul» de s'Arenal. Aquests grups actuaran també durant l'horabaixa.
Arnolloda de Coloms.
Visita de les autoritats a la Vl Mostra Llucmajorera.
XII Concurs Exposició provincial de bestiar oví.
Exposició de maquinaria agrícola i industrial.
Repartiment de premis dels concursos.
Aquestes demostracions Agrícoles, Ramaderes i Canines, i també la VI Mostra
Llucmajorera estan patrocinades per:
Govern Autònom Balear, Consell Insular de Mallorca, Caixa de Persions
«La Coixa», Caixa de Balears «Sa Nostra», Caixa Rural Provincial, Cambra
Agrària Local i Ajuntament de Llucmajor.
11 h —En el Camp Municipal d'Esports, Partit de Futbol entre els equips jovenils C. D
Cardessar i C. D Espanya
18 h.—Partit de tennis d'exhibició entre Carles Moya, campió aleví i Sebastià Martí campió
de s'Estanyol, en el Camp Municipal d'Esports.
Dilluns, dia 14, FIRO
6 h.—Concentració i sortida pel Campionat Local de Pesca des d'embarcació, organitzat
pel C. P. Cap-Roig
9 h.—Començament del Campionat de Tir Neumatic amb carabina i pistola al pati del
Col.legi de Sant Bonaventura.
12 h.—En el Saló d'Actes de l'Ajuntament, entrega de premis als guanyadors dels diferents
concursos infantils.
1530 h.—En el Camp Municipal d'Esport IV.rt Campionat Escolar de Proves d'Atletisme.







CARNES A LA BRASA
TAPAS VARIADAS Y
COCINA MALLORQUINA
(GRAN SERVICIO DE PAELLAS)






UN TRACTE DIRECTE I
UN AMBIENT FAMILIAR
Desea a sus clientes y amigos
Bones Fires
LLUCMAJOR	 Can Paco 11







en Turisme, Indústria i Comerç
eal3adai Itzen-zaiot,
Precios Directamente de FM2rica
Gran Variedad Modelos Otorio - Invierno
Esperamos su visita
C/. San Lorenzo, 77
LLUCMAJOR (Mallorca)
Teléfono 66 13 52
o
El Consell Insular de Mallorca
té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrícola.
Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agri-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-





molins de vent per a extracció
d'aigua.
—Foment de la construcció




—Distribució de carpes per
repoblar safareigs.
de • //a/4. 't(vz
c/. Palau Reial,
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a traves d'estudis i enques-
tes dequest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca•. com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes. cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d•interès turistic.
Manté oberta una oficina d'inforrna-
ció turistica a Alemanya hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
r,stiCS.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
getica.
Promou la celebració de conteren•
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.
Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.








4.000 lectores de Llucmajor
y comarca le esperan
Si tiene. algo que decir,
dígalo a través de las





Tel. 66 07 28
SA VEU est, a la
venta en los





'ELS OFEREIX: JIU-JITSU, JUDO, GIMNÀSTICA DE




AL Carrer Major, 39
LLUCMAJOR
o al Tel. 21 14 28





LA RONDA Y EL PASE0 DE LA ESTACION




presidiendo el Sr. Alcalde D.
Juan Mojer Noguera y hallan-
dose presentes los Concejales
Sres. Rigo, Puig, Santandreu y
Catany Salva, en sesión del 10
de septiembre de 1915, tomó,
entre otros, los siguientes
acuerdos: «Aceptar un ofreci-
miento hecho por los vecinos
Lucas Carbonell Salva, Juana
Ana Vidal Tomás y Catalina
Oliver Puigserver, de ceder
gratis al Ayuntamiento los te-
rrenos de las fincas que po-
seen y han de ocuparse de ser
abiertas a continuación de la
calle de Antonio Maura y el
trozo de Ronda comprendido
entre la confluencia de esta ca-
Ile y la Estación del ferrocarril;
proceder inmediatamente a la
abertura de dichas vías, ini-
ciando al efecto el oportuno
expediente para adquirir los
terrenos restantes que no pue-
dan obtenerse amistosamen-
te; comprar a D. Magdalena
Vidal Tomás el tramo de su
finca, que se le ha de ocupar, a
razón de 250 ptas. el huerto,
que es el precio a que lo ha
ofrecido, y activar al propio
tiempo el expediente en tra-
mite para la abertura del pa-
seo prolongación de la calle de
los Lavaderos de la Estación,
en el trozo comprendido entre
ésta y la finca de Juana Maria
Caldés Tomás.
En sesión posterior se acor-
dó asimismo: »...a propuesta
del Sr. Cafiellas, gestionar
cerca de la Compaiiia de ferro-
carriles de Mallorca para ver
de conseguir una subvención
con destino a las obras de
abertura y urbanización del
paseo de la Estación».
HALLAZGO DE MONEDAS
DE ORO
«La dueria de una casa de la
calle del Convento, de esta po-
blación, mientras estaba de
pie sobre una silla tuvo la des-
gracia caerse a causa de ha-
berse estropeado la silla, y
cual no sería su sorpresa al ver
que del asiento habían saltado
ciento dos duros en monedas
de oro, ignorando dicha mujer
el secreto de la silla.»
4CUANDO VENDRA EL
FERROCARRIL?
»Esta pregunta va de boca
en boca desde hace mucho
tiempo, por causa de haberse
interrumpido las obras, pri-
mero, y de andar con gran
calma, depués. Nosotros he-
mos preguntado a personas
que parece deben estar ente-
radas de la marcha de las
obras y de los propósitos de la
Compariia, y no se nos ha sa-
bido contestar mas que con un
"tal vez" vacilante y descora-
zonador. Los hay que alargan
la demora a un ario y otros a
mas, de modo que hay para
rato de espera y para descora-
zonar a cualquiera. Nosotros
queremos creer que la demora
obedece a fuerza mayor, pero
lo cierto es que todo el pueblo
vería con gusto que se impri-
miese gran actividad a los tra-
bajos y que se abreviase en lo
posible la demora de la inau-
guración de nuestra via férrea.
Sería de desear que pronto se
pudiese observar esa activi-
dad, pues los obligacionistas
de este pueblo se ven como de-
fraudados en sus esperanzas;
mucho mas si ven que para la
inauguración se espera a que
la via vaya hasta Santanyi,
como los hay que lo indican.»
CARRERAS CICLISTAS
»Programa de las grandes
carreras ciclistas para el do-
mingo día 26, con motivo de
correrse en nuestro veló-
dromo del Monastir-Parc el
Campeonato de Velocidad de
España. - 1.° Desfile para to-
dos los corredores inscritos. -
2.° Carrera Local. Para corre-
dores de Lluchmayor. - 3.%Ca-
rrera Regional. Para corredo-
res de 2•e y 3•e categoria. - 4.°
Campeonato de España de Ve-
locidad. Premios: 1.°, 250 pts.
y Banda de Campeón. 2.°, 124
pts. 3.°, 75 pts. - 5.° Carrera
Internacional de Resistencia.
Precios: Palcos con 8 entra-
das, 10'00 ptas. Entrada de
Sombra, 100 pta. Entrada de
Sol, 060 ptas. Una banda de
música amenizara las Carre-
ras.»
COMERCIAL DORN
TALLER DE REPARACIONES 	 ELECTRODOMESTICOS
Para ofrecer un mejor servicio
nos hemos trasladado al
CARRER SA FIRA, 12 (antes Radio Borne)






«Como anunciamos, el do-
mingo pasado se celebraron
ante numeroso público las
grandes carreras ciclistas, en
el Velódromo del Monastir-
Parc de nuestra población.
El correrse el Campeonato
de España de Velocidad, fue
motivo suficiente para que
acudieran de la capital y de
muchos pueblos de la isla
multitud de entusiastas ama-
teurs, avidos de presenciar la
gran carrera y conocer al ven-
cedor. Al empezar las carreras
el Velódromo ofrecía buen
golpe de vista, en todas partes
reinaba un gran entusiasmo.
El resultado de las carreras fue
el siguiente:
Carrera Local.— Para corre-
dores de Lluchamyor. Toma-
ron parte cuatro corredores,
que Ilegaron por este orden:
Roig, Salva, Redes y Cervera.
Carrera Regional.— Para to-
dos los corredores de Baleares
se corrió por series: en la pri-
mera quedaron clasificados
Mas y Martí, y en la segunda,
Arbona y Roig. En la prueba
final Ilegaron por este orden:
Arbona, Martí, Roig y Mas.
Carrera del Campeonato.—
Distancia a recorrer, ocho
vueltas. Se corrió por series:
en la primera quedó clasifi-
cado Rubio, en la segunda
Suom y en la tercera Man-
chón; en la repesca quedó cla-
sificado Oliver (Campeón de
España). La carrera del cam-
ponato fue movida. Llegó pri-
mero a la meta, obteniendo el
titulo de Campeón, Rubio.
Llegó segundo Manchón, ter-
cero Suom y cuarto Oliver.
La llegada del vencedor fue
saludada con grandes y entu-
caravana de bicicletas, moto-	 fue presenciado por nume-
cicletas, sidecars y automóvi-	 roso público.»
les. Su paso por la Plaza Mayor 	 UN LLUCMAJORER
siastas aplausos. Los vítores
de la multitud y los acordes de
la música confundíanse conti-
nuamente, y Rubio, el célebre
corredor catalan, cehía nueva-
mente majestuoso la Banda
de Campeón ganada en buena
lid. Su paso fue saludado con
nuevos y nutridos aplausos,





nn 40 vueltas (10 kms.). Llega-
ron a la meta 1. 0 , Regnier; 2.°,
Manchón y 3.° Roig.
Concluidas las carreras em-
pezó a ponerse en marcha ha-
cia la capital una interminable
SA VEU/7
ENTREVISTAMOS A GABRIEL RAMON JULIA
PIAS ANTES DE CAER ENFERMO
Raro era el dia en que, es-
tando en Llucmajor, no pasara
Gabriel Ramón por nuestra
casa, para comentar los últi-
mos acontecimientos e intere-
sarse por la salud de la fami-
lia, pues no en balde Gabriel
Ramón ha sido siempre un
gran amigo de sus amigos y
sabía rendir culto a la amis-
tad, que cultivaba a todos los
niveles, haciendo de la vida
social y familiar, ya retirado
de sus actividades profesona-
les, su razón de ser, junto con
su pasión por las crónicas in-
formativas para el diario «Ba-
leares», labor mantenida a lo
largo de mas de cuarenta
ahos, con mas de cinco mil
crónicas publicadas.
Ni él ni yo podíamos sospe-
char la inminencia de su
grave enfermedad, cuando
unos días antes de sobreve-
nirle nos visitó con menos
prisa que de costumbre y,
como una premonición, acce-
dió a una entrevista para la
reaparecida »SA VEU DE
LLUCMAJOR», a punto de ini-
ciarse la preparación del ex-
traordinario de las ferias Iluc-
majorenses.
Gabriel Ramón Julia ha
sido durante toda su vida un
trabajador nato. Sus recuer-
dos se retrotraen a su infantil
edad, en su Lloseta natal, un
que ayudaba a su padre, bar-
bero de profesión, val iéndose
de un escabel o tabu rete para
suplir su todavia escasa esta-
tura. La compra de los libros
de texto durante sus estudios
se hizo siempre un sacrificio y
esfuerzo, que se vieron re-
compensados al obtener en
1936 el titulo de Maestro de
Primera Ensehanza. La guerra
civil le Ilevó, como a tantos
otros, a vestir el honroso uni-
forme de soldado.
—Fue para mi —nos dice
Gabriel Ramón— un gran día
el que recibi el despacho de
Alférez Provisional, en la Aca-
demia Militar de Lluch. Con
los ahos, ya en la reserva, se
me concedieron los grados de
teniente, primero, y de capi-
tan, después. A raíz de las pin-
tadas antimilitares, que por
cierto nadie se ha cuidado to-
davía de borrar, y de la pro-
testa de un grupo minoritario
contra el proyecto de estable-
cimiento militar de S'Aguila,
se me pidió mi opinión al res-
pecto. La contestación fue ro-
tunda: Como capitan del Ejér-
cito espahol estoy y estaré
siempre con el Ejército.
Finalizada la contienda civil
ejerció sus tareas docentes en
Santa Margarita, Llucmajor,
S'Arracó y otra vez en Lluc-
major, a partir de 1943, de
donde no había de moverse,
hasta su jubilación, el 3 de oc-
tubre de 1978.
— Hoy —nos dice el amigo
Ramón— me siento orgulloso
de ver a mis ex-alumnos ejer-
cer sus carreras universitarias
o destacar en las diversas fa-
cetas de la vida laboral y pro-
fesional, pues en cada uno de
ellos deposité algo de mi.
Durante los ahos en que la
Acción Católica desarrolló su
mayor actividad, Gabriel Ra-
món formó en sus filas y de-
sempehó, sucesivamente, los
cargos de secretario y presi-
dente local.
— Siempre —nos confia Ga-
briel Ramón— he sido cató-
lico practicante y nunca he
rehuido mi colaboración con
la Iglesia, que he confesado
públicamente durante toda
mi vida.
Llegada a la vida municipal
una cierta renovación, Ga-
briel Ramón fue Ilamado al
cargo de concejal durante dos
mandatos consecutivos. Al
lado de aquel Ilucmajorense,
luchador infatigable por su
ciudad, que se Ilamó Mateo
Monserrat Calafat, fue forjan-
dose en Gabriel Ramón el al-
calde que había de ser a partir
de 1971 y por espacio de ocho
ahos, al suceder en el cargo a
Andrés Mar-tin Burguera, re-
clamado por tareas profesio-
nales.
— La noticia de mi nombra-
miento —dice Gabriel Ra-
món— la recibi como la peor
de las cosas que podían suce-
derme en la vida. Sin em-
bargo, sirpe sobreponerme y
encomendandome a Dios y a
la Virgen de Gracia, ayudado
por un buen equipo de conce-
jales y funcionarios, puse ma-
nos a la obra. El resultado a la
vista esta. No es cosa de reite-
rar la retahila de realizaciones
sin apenas presupuesto mu-
nicipal y a base de ayudas y
subvenciones. Sin embargo
sí debo consignar como obras
importantes la canalización
de las aguas potables y resi-
duales de Llucmajor; la gran
mejora de El Arenal; la pro-
longación de la red de agua
potable a las urbanizaciones
comprendidas entre El Arenal
y Regana; la consecución
para Llucmajor de los pozos
de «Son Monjo» y «Son Gar-
cías»; la construcción de los
edificios del Instituto nacional
de Bachillerato y del Centro
de Formación Profesional; la
compra del edificio Mataró,
lastimosamente derribado y
su solar convertido en un de-
sierto polvoriento y feo; y un
largo etcétera que cualquier
observador podra ver espar-
cidas a lo largo y a lo ancho de
la dilatada geografia Ilucma-
jorense, y como sea que hay
gente olvidadiza, ahí queda
todo ello documentado en las
Memorias Municipales de
I mis ocho ahos de alcaldia, tan
denostadas por la política es-
téril al uso y que me gustaría
ver continuadas y superadas.
—Que cual fue mi secreto?
Sencillamente: el trabajo, del
equipo y mío. Largas reunio-
nes, noches en vela en mi des-
pacho, gestionar los asuntos
I a fondo y con toda el alma,
remover amistades, cielo y
. tierra, para conseguir la
ayuda, la aprobación, la firma
que faltaba. Lo del trabajo en
equipo fue fundamental. Y no
se crea que no me discutían
los asuntos; hasta hubo algún
concejal disconforme, que-
rido amigo y compahero, que
se levantó y se marchó..., para
volver a los pocos días a cola-
borar con mas ahínco que
nunca. En cuanto a mis ges-
tiones y a que me apoyé, a
veces, en mi cargo de dipu-
tado provincial, sé que se me
critico por ello, pero yo no po-
dia esperar a que resolviese
una burocracia lenta y casi
siempre lejana a los intereses
de Llucmajor. Tal fue, por
ejemplo, el caso del Instituto y
del Centro de Formación Pro-
fesional, a punto de perderse
para Llucmajor por culpa de
un informe parcial. Gracias a
un contrainforme, en el que
colaboro eficazmente el com-
panero Mateo Monserrat Pas-
8/SA VEU
tor, y al apoyo decidido de
Gabriel Tous AmorOs, conse-
guimos arrancar, desplaza-
dos a Madrid, el acuerdo favo-
rable a Llucmajor, en pugna
con el interés existente en
ciertas esferas de construirlos
en Palma, con el perjuicio que
ello hubiera supuesto para
nuestra ciudad y su juventud.
Cuanto mas se analiza, ya
con cierta perspectiva, la la-
bor de Gabriel Ramón Julia,
mas se agrandan las propor-
ciones de la obra realizada, en
especial la de la red de agua
potable y saneamiento de
Llucmajor. Era una obra de in-
farto, como para acabar suce-
sivamente con tres o cuatro
alcaldes. Ahora, a toro pa-
sado, todo parece sencillo.
Nos basta abrir el grifo para
tener agua abundante y
buena y no nos damos cuenta
del esfuerzo que supuso re-
mover kilómetros y kilóme-
tros de zanjas y tuberias, con
sus mil y un problemas. Ga-
briel Ramón se sentia satisfe-
cho al final y compensado de
todo. Tenia motivos para ello:
Habia redimido Llucmajor de
su red secular y de la ver-
güenza de las acequias al des-
cubierto y de los infectos po-
zos negros. Y todavia, antes
de despedirse, nos decia que
hablando recientemente con
don Gabriel Burguera, propie-
trio de los pozos de Cas Au-
lets, este le habia manifetado
que el agua seguía tan abun-
dante como siempre y que su
calidad era tal que, según re-




Gabriel Ramón—, creo que
los momentos estelares de mi
vida fueron la audiencia que
el Jefe del Estado, Generali-
simo Franco, concedió a la
Corporación Municipal, el 16
de ma Nio de 1973, y la visita
con que honraron a Llucmajor
SS.MM. los Reyes de España,
don Juan Carlos I y dona So-
fia, el 13 de agosto de 1978.
No pedimos para el una ca-
Ile ni una plaza, que hoy se da
y manana se quita. Los Iluc-
majorenses, cada manana, al
abrir el grifo del agua para
nuestras primeras ablucio-
nes, deberiamos acordarnos
de Gabriel Ramón Julia y ro-
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LLUCMAJOR Pescadores, 19 - Tel. 66 02 46
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EL PREGÓ DE FIRES
Enguany, com ja és costum,
l'Ajuntament ha editat el
magnífic Pregó de Fires que
l'any passat, 1984, pronuncià
magistralment, el Sr. Mateu
Monserrat Pastor amb el
tema «Pregó de Pregons. La
Fira ahir, avui i sempre», com
homenatge als 20 pregoners
que l'havien precedit. aquest
llibre es distribueix gratuïta-
mental poble.
El pregó de 1985 l'ha pro-
nunciat el Sr. Sebastià Cardell
i Tomàs, erudit animador de
les nostres lletres, amb el
tema: «La cançó Popular».
El pregoner dominà el tema
a la perfecció ja que va anar a
beure a les més pures fonts de
del P. Ginard
Bauçà, Joan Amades, i Mi-
quel dels Sants Oliver en el
pròleg de les Obres Comple-
tes de Marià Aguiló a més de
la informació directa dels
seus pares, tradicionals cam-
pa rols, inspiraren al pregoner
unes pàgines plenes d'ameni-
tat i saviesa que, amarades
amb el més fort amor a lo nos-
trat, en del pregó una peça li-
terària de molta alta qualitat.
Ens recità un enfiloi de can-
çons populars oides directa-
ment dels seus pares i que
guarda en un llibret inèdit
mecanografiat des de l'any
1952, anterior a la publiucació
del «Cançoner» del P. Ginard
Bauçà.
Al final va fer una crida al
jovent encoratjant-los a l'es-
tudi de lo nostrat advertint
que avui ells ja no estan orfes
d'elements que els puguin
ajudar a la tasca.
Els aplausos coronaren el
seu parlament i nosaltres
unim la nostra felicitació a les
moltes que rebé el pregoner.
ORENETA
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SE SIGUE TRABAJANDO EN EL PROYECTO DEL
POLIGONO INDUSTRIAL
D. Jaime Clar, presidente de la ACELL, muy ama-
blemente ha contestado a unas preguntas relacionadas
con la Mostra, el futuro polígono y la situación de los
mercados de Llucmajor.
— Podria hacer un balance
de lo que ha sucedido en
nuestra ciudad a nivel comer-
cial e industrial?
— Si, pocas cosas han suce-
dido que mejoren la mala si-
tuación en que se encuentran
la mayoria de comercios e in-
dustrias de nuestra ciudad,
quizas las industrias que tra-
bajan a nivel provincial o ba-
lear son las menos afectadas,
pero aun asi han experimen-
tado un descenso importante
en sus volúmenes de factura-
ción.
—Tenemos entendido que
sus relaciones con el Ayunta-
miento no son del todo cor-
diales.
— Yo no lo diria exacta-
mente as4 si no mas bien que
algunas personas del Ayunta-
miento hacen caso omiso a
nuestras sugerencias y a
nuestras peticiones, sin em-
bargo hay algunas otras que
nos atienden a la perfección, y
siempre tienen en cuenta las
sugerencias de nuestra aso-
ciación.
— Cuales son estas cosas
que no les hacen caso?
— Varias, en concreto el
asunto de la sanidad y licen-
cias fiscales de la plaza del
mercado, no existe ningún
control por parte del Ayunta-
miento, mientras que a los co-
mercios se les exige un sin fin
de cuestiones sanitarias que
cuestan bastante dinero a los
empresarios para cumplirlas,
en el mercado de la plaza, no
hay ningún tipo de control, no
nos extra fiaria que algún dia
surgieran problemas de into-
xicación o incluso envenena-
miento, pues creo que si se
venchera este producto por
vmo seguro que el Ayunta-
miento ni se enteraria. En lo
relacionado a las licencias fis-
cales ahi puede venir cual-
quiera, con o sin licencia.
Lo curioso es que se envió
una nota a todos los vendedo-
res ambulantes para que se
presentaran con la documen-
tación al Ayuntamiento, pero
después por causas que des-
conocemos no se habló rrhjs
del asunto.
—Un directivo de su asocia-
ción nos informó que no se
les habia invitado a la reunión
de la «MOSTRA LLUCMAJO-
RERA».
—Sobre este tema habria
mucho que hablar, efectiva-
mente no se nos ha invitado y
no solamente esto sino que el
afío pasado, que tampoco se
nos invitó, cierto concejal des-
pués nos pidió nuestra cola-
boración, porque según dijo
habia muchas empresas que
no querian exponer, no creo
que este ar-io si surgen nuevos
problemas se vuelva a pedir
nuetra mediación, que dicho
sea de paso negamos el arío
pasado. Es verdaderamente
ridiculo y demuestra una falta
total de ética no "invitar a la
asociación que representa a
todos los empresarios de
nuestra ciudad, siendo la
«MOSTRA,, precisamente
esto una muestra del empre-
sario industrial de nuestra
ciudad.
—El ario pasado se quejaba
de que se daba mas preferen-
cia a los expositores foraneos
que a los locales.
—Si, pero aunque no se nos
ha comunicado de forma ofi-
cial parece que este ario todos
los comerciantes que quieran
exponer de/ante de sus /oca-
/es podran hacerlo sin tener
que abonar cantidad de di-
nero alguna como pasó el afío
pasado, se nos indicó que se
permitiria la exposición siem-
pre que no se impidiera el
bre transito de los peatones
por las calles.
esta el asunto del
Poligono Industrial?
—Pues se sigue trabajando
en él, ya hemos visto parte del
proyecto, algunos planos y
parte del estudio, ahora co-
rresponde al Concejal de Ur-
banismo y al Ayuntamiento
que siga adelante, tenemos
entendido que D. Miguel
Marti tiene interés y se preo-
cupa de que siga adelante, lo
que nosotros le agradecemos.
- opina de las remo-
delaciones que parece que se
a producir en ei Ayunta-
miento, seran para bien o
para mal?
— Tengo mis opiniones per-
sona/es, pero como Presi-
dente de la Asociación de Em-
presarios de Llucmajor, no
puedo ni quiero meterme en
asuntos de politica, por lo
tanto prefieron no contestar.
— Jiene alguna cosa mas
que anadir?
—No, sólo hacer un Ilama-
miento a todos los empresa-
rios para que arrimen el hom-
bro, que la ACELL lucha por
e//os, y finalmente daros las
gracias por haber permitido
que exprese mis opiniones en




	• • • DE VISTA	
DE LA RES PUBLICA
Los Municipios, según
nuestra Constitución (Arts.
137y 140), son el eslabón mas
importante y el mas cercano
al pueblo de la administración
del Estado.
Los Ayuntamientos son,
entre todas las instituciones
democraticas, la que mas di-
rectamente le atane y parti-
cipa el ciudadano.
Es una Estidad administra-
tiva por excelencia donde la
representación popular ciu-
dadana debe trabajar para la
solución de todos los proble-
mas de la localidad.
En los Ayuntamientos se
debe trabajar para el pueblo,
no es lugar idóneo para diri-
mir cuestiones ideológicas so
pena de que su principal co-
metido quede rezagado o ino-
pera nte.
Mucho menos es el lugar
para zanjar cuestiones perso-
nales sean del tipo de fueren.
Deplorablemente por parte
de algunos Ayuntamientos se
ha caído en esas aberraciones
de utilizarlos como tribuna
ideológico-propagandista o
palestra de lucimientos per-
sonales.
Si tuviéramos que clasificar
a nuestro Ayuntamiento no
sabríamos qué puntuación
exacta darle, lo cierto es que,
al primer vistazo, podemos
decir que, desafortunada-
mente, no lo situaríamos en el
pódium de los mejores, pues
el ciudadano ha empezado a
detectar algu nos síntomas de
las aberraciones políticas an-
teriormente mencionadas y la
consecuencia es que mien-
tras se pierde el tiempo en
discusiones bizantinas, que
acaban en victorias pírricas, el
pueblo se queda huérfano de
aquella actividad política pre-
cisa y necesaria para resolver
todos los problemas que le
aquejan y de las iniciativas
que deberían aflorar para el
logro de un relanzamiento en
todos los órdenes que nues-
tra ciudad necesita. Lamen-
table.
No es nuestra intención en-
trar en el analisis de repartir
culpabilidades pero sin necesi-
dad de profundizar demasiado
salta a la vista un desafortu-
nado estado de descomposi-
ción interna en los partidos
que forman el consistorio y
que trasciente a la actividad
municipal de manera nega-
tiva.
La Coalición Popular en el
poder presidida por el Sr. Al-
calde con 6 concejales, 4 de
AP y dos de PDP, asume junto
con UM con 4 concejales, la
responsabilidad administra-
tiva. La Oposición esta consti-
tuida por el PSOE con 7 con-
cejales.




El PDP sufrió fricciones in-
ternas que, con un pretendido
protagonismo, han minado
su relación con AP, la cual, a
su vez, por motivos no muy
aclarados, sufre un resque-
brajamiento en sus filas.
UM, con sus crisis de tipo
personalista, ha visto debili-
tada su aportación al verse
obligada a sucesivas sustitu-
ciones, pero también su crisis
interna le ha Ilevado a una di-
cotom ía perniciosa.
El PSOE tampoco ha sido
excepción y ha sufrido la fuga
de uno de sus conceiales el
cual dijo que formaria
grupo independiente, pero lo
cierto es que parece se ha
unido al PDP. Si su primera
intención de independizarse
fue tolerable no lo sería tanto
el hecho de aliarse a otra for-
mación política opuesta a su
lista original.
Mientras tanto se forma la
Comisión de Gobierno presi-
dida or el Sr. Alcalde que, ade-
mas tiene a su cargo directo la
Comisión de Hacienda y Go-
bernación, intengrandola el
Sr. Puigserver de UM en la
Comisión de Cultura y De-
porte; Sr. Martí CA-PDP en
Obras, Urbanismo y Agricul-
tura, Aguas y Alcantarillado,
Guarderia, Ambulatorio, Or-
dena nzas y Presupuestos; Sr.
Maestre de UM en la Sub-Co-
misión de Presupbestos, Zo-
nas Verdes, Alumbrado, Tu-
rismo, Ferias y Festejos.
Con la dimisión del Sr.
Maestre queda vacante, hasta
hoy, su puesto en la Comisión
de Gobierno pero en UM le
han sustituido por el Sr. Bar-
celó, que a su vez se rumorea
tiene intención de independi-
zarse de UM (?!).
Así las cosas se llega al 26-
9-65 en que se convoca Pleno
Extraordinario en cuyo Orden
del Dia en el punto 3. 0 dice:
«Gestión de la Corporación
desde el 23-5-83 y en su caso
reorganización Municipal».
Astutamente la oposición
supo reducir la sesión y los
debates logrando que se Ile-
vara a votación este punto
tercero del Orden del Día. Pri-
meramente se votó si aquella
votación seria pública o se-
creta dando por resultado 5
votos a favor de ser pública y
11 a favor de ser secreta. Vo-
taron a favor de ser pública
los senors Monserrat y Adro-
ver de AP, Artigues del PDP y
Puigserver y Tomás de UM. El
resto de los ediles votaron a
favor de ser secreta.
Puesto pues a votación el
punto tercero del Orden del
Dia se recogieron estos resul-
tados: 5 a favor y 11 en contra.
Los mismos resultados ante-
riores, lo que hace suponer (?)
que los votos serían de los
mismos ediles (!). De lo cual
se deduce que dos miembros
de la Comisión de Gobierno
votaron en contra, es decir, en
contra de su propia gestión.
Inaudito.
Otros ediles, también com-
prometidos con la gestión de
la Corporación votan en con-
tra de sus companeros de par-
tido. Increible.
En su debido lugar estuvieron
la oposición que, lógica-
mente, votó en contra y los




miembros de la Comisión de
Gobierno, no estan de acuer-
do son muy libres, saltandose
el espritu de partido, de votar
a su albedrio pero, en este
caso, lo ético hubiera sido
presentar su irrevocable dimi-
sión.
No pretendemos dar leccio-
: nes a nadie ni de política ni de
conductas a seguir, pero sí
creemos firmemente que po-
demos y debemos exigir a
nuestros ediles un mínimo de
seriedad y que, unidos o de-
su nidos, au nen esfuerzos
para trabajar en favor de este
necesitado pueblo que les eli-
gió y dejen de perder un
tiempo precioso en rencillas o
pretensiones personales que
deberían solventarse en la se-
des de los partidos respecti-
vos y no en la sala Capitular.




a Gómez Manrique que pues-
tas en la escalera principal del
Ayuntamiento de Toledo, di-
cen así:
«Nobles, discretos varones
que governays a Toledo,
en aquestos escalones
desechad las afysiones,
cobdicias, amor y miedos.
Por los comunes provechos
dexad los particulares
pues vos fiso Dios pilares
de tan altísimos techos,




«Coneix i estima Llucmajor»
MENJARS D'UN TEMPS (1)
COMENÇAMENT
El meu desig és donar a conèixer un poc de lo molt
que tenc arreplegat relatiu a viandes de tota mena i de
quasi tots els segles de l'história mallorqina. He cir-
cumscrit aquest estudi o treball al segle XVIII, com po-
dria haver-ho fet a altra època.
La meva recopilació té, més que res, un caire encer-
tat: el que es refereix al curiós lèxic i a totes les fites
que són tretes de documents del segle esmentat.
A algú pareixerà que el treball sols és encetat i a
punt de començar. És que algú desitjava que jo hi posàs
totes les receptes? No ho crec. D'on les trec jo? Perquè
són viandes i llaminadures de fa dos segles. És que un
treball així és molt bo de fer? Talment un bon dinar ho
és si un dispon de tot el que hi ha de posar dins l'olla.
Receptes n'he trobades algunes i he posat lo que calia
posar. Així i tot el treball no és complert en tots els
extrems.
He tengut prou esment en evitar tota còpia de lli-
brets de cuina i, si en alguna part hi ha res semblant,
sols he copiat quelcom del diccionari mallorquí per fer
més mengívola la meva explicació.
Aquesta col•lecció és un poc carregada per massa
Ilecor; li falta un poc de companatge. És a dir: que jo
pensava adelitar la lectura dels apartats amb més des-
cripcions, fetes a semblança de contarelles perquè tants
de menjars no ens fessen un gran empatx. Esper que un
dia hi haurà més lleguda per enllestir tota una obra com
se mereix la Cuina Mallorquina.
Ara per ara, vull aprofitar l'ocasió per donar a llum
per ordre alfabètic tot un MENU del agre de la terra que
be fa mengera. Adossau-vos a la taula i preniu seient al
costat nostro. Hi ha aguiats, principis o farciments, fruita
a balquena del nostro hortet i, per fi, una llepolia per
deixar bona boca abans de la despedida.
En el cor de lilIa hi tenim estojats els documents
que vos poden mostrar la fecunditat de tot el que vos
direm més tard. Si hi veniu un dia, vos pregam de venir
sense dinar i vos feim promesa de donar-vos bon aculli-
ment, bona teca i, si en sou desitjós, una gran refecció
espiritual de les coses nostres que jo anomen: LA CASA
MALLORQUINA.
AGUIAT
Anomenam aguiat a la vianda ja cuita i adobaba
amb els segtients ingredients: brou, sofrit, espícies i de-
més que se solen posar. Tenim notes de certs aguiats
antics que es deien així:
Aguiats de moltó amb magrana, aguiats de carn so-
brant de l'olla, aguiats de tacons, aguiats a la francesa,
escudella d'àngel, escudella de mongetes, cuscussó,
farro.
A tots ells hem d'afegir l'arrós al forn; l'arrós amb
llet i les sopes següents:
a) Sopa comuna.
b) Sopa de carn.
c) Sopa de peix
d) Sopa de col a la mallorquina.
AIGUA GELADA
Aquest nom tenia en temps antics el gelat que se
beu en els nostros dies.
Dins els llibres vells hi trobam algunes de les varie-
tats d'aigua gelada, manifestades en les expressions
que van a continuació:
a) Aigua gelada amb canyella i llet.
b) Aigua gelada de taronja xina.
c) Aigua gelada de llimona.
d) Aigua gelada de freses.
Aquesta beguda a la pagesia era desacostumada, si
exceptuam les festes d'estiu. Les cases de senyors la
prodigaven més sovint; tenguem present tota una cu-
riosa història que podriem escriure concernent a les ca-
ses de neu de la muntanya, dels nevaters que cuidaven
dels pous de neu i dels aumeijos que tenien les cases
senyorials en vistes a la preparació de l'aigua gelada.
Un dels atuells eren les refredadores que trobam inven-
tariades ta sovint dins els documents de l'època. Altre
instrument eren les capses de refredar amb els bruyols
de vidre.
A un bon refresc no hi solia faltar mai, altre temps,
l'aigua gelada, els estelets farcits amb quartos i el xoco-
late amb casques. Altres vegades el refresc era d'aigua
gelada amb canyella i llet amb escalons, quartos, ensai-
mades i xocolate abundant.
BESCUIT
Segons el diccionari Català, Valencià, Balear, s'ano-
mena així a un menjar que es fa de farina, ous i sucre,
tot cuit al forn de manera que és rostit i trencadís.
Les varietats de bescuit eren aquestes:
a) Dolces de bescuit.
b) Bescuit bamol.
c) Esses de bescuit.
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d) Dolcetes.
e) Bescuit menut o borregos.
f) Bescuit d'ametles agres.
q) Cops de bescuit molt estret.
h) Biscotxos del Terol.
i) Biscotxos de Pa d'En Pou.
CASCA
La casca és una coca rodona, de pasta amb sucre i
ou; les varietas que se feien de casques eren aquestes:
a) Casca farcida.
b) Casca a modo de rollet.
d) Casca garroveta.
En ocasions de refresc, acompanyant el xocolate o
l'aigua gelada, se menjaven casuqes. Les dites casques
farcides eren a modo de panet especial que, tradicional-
ment, no faltava per la festa de Sant Blai, dia en que se
beneien els colls amb oli de Sant Blai i, també se be-
neien llaminadures i altres coses de menjar.
Les casques s'empraven per fer obsequi en dies as-
senyalats com els onomàstics, els de Nadal i Pasqua.
les confitures; algunes són del segle XVI i altres són
dels següents fins al XVIII. Són les següents:
a) Altre pot de València amb codonyat de mel.
b) Una salsereta de terra amb un poc de codonyalt.
c) Confitura genovesa o de confits.
d) Confitura de ponsí.
e) Confitura de patata.




j) Gubellet de confitura.
k) Pinyonada.
I) Membrillo.
m) Un potet amb un poc de confitura de Ilengo
bovina.
n) Altre pot amb un poc d'àngel.
o) Altre pot de vidre amb trossos de castanya con-
fitada.
P) Llenques de xina confitada.
q) Una capsa de coconyat de ra .imat.
ENSAIMADA
COCA
S'anomena coca a la massa de farina, cuita, apla-
nada, que pot esser dolça o amb sal. Les varietats cone-
gudes d'altre temps eren les següents que posam per
ordre alfabètic:
1. Coca amb mel.
2. Coca amb rajea sencera.
3. Coca amb sucre o ensucrada.
4. Coca amb taiades.
5. Coca amb taiades de cuixot i carabassat.
6. Coca bamba o de pasta bamba.
7. Coca de borratxa.
8. Coca de juaver-t.
9. Coca de la reina.
10. Coca de Nadal o Pasqua.
11. Coca de pasta ferma.
12. Coca de Sant Domingo.
13. Coca de tres doblers.
14. Coca ensucara de plat de polls.
15. Coca maurada de pasta dura.






Una de les menjes més saboroses de tots temps
han estat sempre les confitures. D'elles en podriem dir
moltes coses i la primera de totes elles seria la riquesa
d'alimentació que suposen ja la mateixa fruita de que se
composen, ja la dolçor de que estan impregnades. La
pagesia que, en tot temps, se privava de menjars exqui-
sits per la fretura que de tot tenia, pogué gaudir sempre
fins i tot de les figues seques que foren moltes vegades
l'únic companatge. A totes les cases hi havia ja dins el
rebost, ja damunt l'escudeller la confitura. He trobat
dins els inventaris de les cases moltes filtes relatives a
Les varietats del segle XVIII eren aquestes:
a) Ensaimada amb taiades.
b) Ensaimada sense taiades.
c) Ensaimada de grandaria de plat de polla.
d) Ensaimada de dos doblers.
e) Ensaimada de quatre doblers.
f) Ensaimada de vuit diners.
9) Ensaimada magdalena.
ESCALONS
Eren uns bocins de pasta de quarto, fets a modo de
escalonet; la part de damunt era més colrada que les al-
tres. El seu nom era Escalons de quar-to o de pasta de
quarto.
En les més grans solemnitats era freqüent treure
per brufar els dits escalons que, també, se prenien amb
llet o amb els saborós xocolate.
ESCUDELLA
Les notes tretes d'inventaris del segle XVIII inclouen
dues variants principals: una com a menjar casolà que
quasi, cada setmana a la pagesia; l'altra era





c) Escudella de llet.
d) Escudella de llet d'ametla.
e) Escudella d'àngel.
ESCUDELLA QUE NO ÉS PASTÍS:
a) Escudella de mongetes.
b) 011eta d'escudella.
c) Escudella fresca.




— Pel maig venen les flors,
pel juny els albarcocs.
— Pel juny la falç al puny.
—
Sega sega segador
que prest aniras a l'era
i amb el raig del teu suor
feras grossa la garbera.
mia. El terreny de call-vermell havia propiciat el cultiu
de la vinya i tothom vermava i feia vi i esperit que llevo-
res venien a bon preu.
— Encara resten a moltes cases antigues el celler i a
la portassa els cups que utilitzaven per aquelles tasques.
— Però vet ací que allà per l'any 1890 una terrible
plaga de filoxera (Philloxera Vastatrix) assolà totes les
vinyes matant tos els ceps.
— Llevores els Ilucmajorers, encara que consternats
davant aquella calamitat, resolgueren substituir 1a vinya
— Ja batia per Sant Pere,	 per ametlers que pareixia l'arbre més idoni per aquests
per Sant Pere ja batré,	 terres.
quan estigui damunt l'era 	 —L'ametler (Amygdalus communis) de la família de
a Sant Pere cantaré.	 les rosàcees i classe de les peripetàlies, és originari d'A-
sia i necessita un clima templat.
— Pel juliol collim la fruita	 —La situació propícia és a les coordenades dels 30°
que tenim a dins l'hortet, 	 i 45° Lat.-N.
facem via, antes del fred,	 —La mitologia hel•lènica contava l'origen de l'ame-
que no le se'n hagin 'duita.	 tler segons la faula dels amors de Damofonte i Fílide.
— I segons el Gènesis d'ametler eren les vares que
— Per l'agost arruixam veles 	 utilitzava Jacob a casa de Laban per guardar el ramat i
per dins tots els sementers;	 guiar-lo a l'abeurador.
son els tomadors d'ametles	 —A Llucmajor es sembraren molts d'ametlers i de
que espolsen els ametlers. 	 totes les varietats: verderetes, pou gaspars, pou felanit-
xers, delengan, canaletes, potetes, rutIones, Ilinets, etc.
—Els ametlers...	 —I que en feren d'ametles aquells ametlers!
— Ai! Els ametlers...!!	 — I que n'entraven de diners quan es venien. Les
—
Tot va tenir l'origen a finals del segle passat.	 madones sabien gastar-los: cordoncillos, botonades,
—Els camps Ilucmajorers no tenien aquesta fissono-	 esperits-sants, creus de Malta, medallos esmeltats, bar-
TALLERES
LLUCMAJOR
Los Opel Corsa TR 2 y 4 puertas.
Ingeniería alemana a su alcance.	 CDFDL_e
Servicio Oficial OPEL
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bades, anells, etc. trasts a S'Arenal i a S'Estanyol, esta-
blits a Pahissa, Ca S'Hereu, Son Taxaquet, Sa Torre, etc.
— Llevores les ametles tenien bon preu i es tenia
cura dels ametlers.
—Però ara... una ruina. Pluges escasses i poc que
valen ja m'ho contareu.
— Els arbres s'han mort de sequedat i falta
d'esment.
— I creis-me que SI no arriba a ploure la cosa cre-
mava per verd.
— Pareixia com una maledicció bíblica.
— 0 un inexorable cicle que es va repetint.
— Fou a finals del segle passat que la plaga de filo-
xera acaba amb la vinya.
—Serà a final d'aquest segle que la sequedat aca-
barà amb els ametlers?
—Menos mal que ha plogut.
— Sí, menos mal. Això a lo millor els ajuda a re-
viscolar.
— Però enguany... Les garroves han tengut bon preu
i els ha tret el mal any de casa.
—Sí, això animarà les fires ja que amb la bossa
plena es podran comprar moltes fermances.
—I qualque tractor nou, o recolectora...
—Què aquest any agrícola que comença amb plu-
ges i bona saor acabi amb una bona anyada.
—Amen.
— Bones fires i bones fermances per a tots.
PHOENIX
EMPRESAS 
Venta de Chalets en S•Estanyol
y La Rapita     
UNA EMPRESA MODERNA Convento, 157 - Tel. 660460
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Desde su último LP en directo «Savotage» este no
representa un momento correcto en su carrera discogra-
fica, sino que es un muestrario de lucidas posturas.
Canciones como «Chenese Envoy» o «Hearthbreack Ho-
tel» lo demuestran. También estan Dr. Mudd extraído
del LP «Babotage». No podían faltar clasicos como
«Leaving et up to You», «Pablo Picasso», «Warteng for

















rnente acústico y sobre todo la voz del Ilder Gordon
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como este en nuestras discotecas vale la pena.
HOMBRES G
«Twins»
Desde que empezaron alle por el ario 82, este grupo
de la capital con canciones tan estúpidas y tan chorra-
çlas como «Marta tiene un marcapasos» o «Milagro en
el Congo» quizas con el tiempo se pondran un poco se-
rios, pensamos, mas de uno. Ahora han publicado un LP
con el cual han conquistado a toda la juventud mo-
derna. Las canciones igual de pijas, con letras pretendi-
damente estúpidas y hohas. Temas tan, tontos como
«Devuélveme a mi chica» o «Venecia». Un disco para
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MARGARITA JULIA, GANADORA DEL CONCURSO CARTEL DE FIRA/85
El pasado día 10 de septiembre, el jurado calificador
del Concurso de Carteles Fira i Mostra/85, compuesto
por Dha. María Antonia Noguera, D. Juan Calafat, D. Mi-
guel Barceló, D. José Manresa, D. Martí Llompart y
D. Juan Puigserver, dio como ganador el cartel con el
lema «PERFILS DE FIRA», cuyo autor es la Srta. Marga-
rita Julia Vadell.
Así pues, por segundo afio consecutivo Margarita
Julia, consigue el premio de 50.000 pesetas con que se
halla dotado este concurso, no sin antes haber conse-
guido en los dos primeros afios sendos accesits.
Margalida, así prefiere que la Ilamen, como mas
adelante nos diria, es una chica sencilla, abierta, que se
presta facilmente al dialogo y que como es lógico, no
puede disimular su alegria por la obtención de este
premio.
— é,Nombre completo?
— Margarita Julia Vadell, pero prefiero que me Ila-
men «Margalida».
— De acuerdo. é,Edad?
— Quince ahos.
—4Estudias?
— 3.° de B.U.P.
— 4Desde cuàndo te dedicas a la pintura?
— Yo diría que desde siempre, pues desde pequefia
ya me presentaba a los concursos, especialmente los de
Christmas.
— é,Qué significa para ti la pintura?
— Es mi afición favorita, me gusta y a la vez me
distrae.
— ,Has pensado alguna vez en convertir esta afi-
ción en profesión?
—No, ahora sólo pienso en mis estudios de B.U.P.,
lugo ya veremos, quizas me decida por Bellas Artes.
- se siente al haber conseguido, por segundo
aho consecutivo, este premio?
—
Una gran alegría, es algo que ves muy difícil de
conseguir. Te ayuda y te anima a seguir trabajando para
presentarte a un próximo concurso.
— ,Para cuàndo una exposición de Margalida?
Sonríe... —Sí, bueno, quizas algún día. No sé.
— (,Tu pintor preferido?
— Dalí, a pesar de que a muchos no les guste.
— Crees que las mujeres, respecto a la pintura, ha-
béis estado marginadas?
—Sí, sin duda, pero creo que dia a día se les va te-
niendo mas en cuenta.
—Con sinceridad. é,Quién te ayuda al tener que pin-
tar para un concurso?
—
Ayudar, nadie, pero sí animarme, tanto mis pa-
dres como mis hermanos me han dado su opinión y
esto es ya una gran ayuda.




El pasado día 28 de julio a las 8 de la tarde tuvo
lugar la entrega de trofeos del I TROFE0 «CIUTAT DE
LLUCMAJOR» en el Club Nautico S'Estanyol. El acto
estuvo presidido por ei Presidente del Consell Insular
de Mallorca, Sr. Jeroni Albertí, y por el Alcalde de Lluc-
major, Sr. Antonio Zanoguera.
Se celebraron pruebas desde el día 20 al 28 de julio
para las siguientes clases: Optimist, Cruceros (Clases
de la I a la VII) y T.D.V.
EXPLOTACIONES Y
SERVICIOS
DEL AGUA, S. A.
GESTION, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO
Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUA
SOGESUR.JATI	 SOCIEDAL) DE GESTION DE
SERVICIOS URBANOS, S. A.
+ El agua no conoce fronteras. El agua es un problema humano
+ No existe la vida sin agua, el agua es un bien precioso,
indispensable a todas las actividades humanas.
+ Alterar la calidad del agua significa atentar contra la vi
da de los hombres y de los restantes seres vivos que depen
den de ella.
+ Cuando el agua, una vez utilizada se devuelve a su medio
natural, no debe comprometer los usos ulteriores, tanto pú
blicos como privados que de ella puedan hacerse.
FELICES FIESTAS
Motor Balear, S. A.
C/. Aragón. 11 - Telfs. 46 36 00 - 04 - 08








La dirección del Pub el Sotano aprovecha la ocasión
para invitarle a la inauguración de su nuevo Local.
Miguel y Onofre




— Uep Pere! I que fas avui per sa plaça? Ja és que
has vengut a cercar notícies fresques!!
—I que ho diguis Jaume! Quin rebumbori que s'ha
armat per devers s'Ajuntament!. Això diuen que són els
qui haurien de donar exemple, i ja ho veus.
—Sí, pots estar ben segur. Envers de donar llum do-
nen fum. Com poden anar mai bé ses coses amb quasi
tot aquest personal!
— Si, perquè també devers aquesta Unió i desunió
Mallorqui-na sembla que hi ha entrar un SIDA sentimen-
tal que no te enfront.
—I que ho diguis, entre sa comandera i ses faldes
tot se perd darrera poals i cordes. Un pagès des meu
carrer, saps que li diu a tot això? Idò 11 diu comandera
mesclada amb robera.
— Quin fandango! Amb tantes coses necessàries
com té que resoldre es poble ells només van a lo seu.
Entenen sa DEMOCRÀCIA com a cosa ben seva aquests
de s'U.M. Això del «cambio» les hi va molt bé.
— Déu meu. Quan veig que encara no seran els qui
asfaltaran es carrers que manquen i que arreglaran una
dotzena de quilòmetres de camins de foravila que ja no
poden esperar pus.
— No! Idò hauran d'esperar ets altres. Mos hi hau-
rem de mirar bé a qui votam, perquè aquesta vegada
tot s'ha perdut darrera comandera.
— I faldes homo. Faldes. Això és sa Cultura Llucma-
jorera. Sa Comissió de Cultura Homo.
— Com En Boyer, que ha deixat ses responsabilitats
en el Govertn, i amb so poble, per anar a encalçar una
dona casada. Això és «la responsabilité» dels polítics
d'aquest país nostro.
—Per lo que queda de temps val més que els dei-
xem barallar fins que s'esclatin! Així els coneixerem bé
quan es tornin presentar a ses eleccions.
— Vols dir que es tornaran presentar?
— Jo heu ben trob! I n'hi ha dos o tres que no cer-
quen res més que comandar. Deu treure qi:Jalque cosa
això.
— Si. I com que s'ha fet tard heu deixarem per un
altre dia.
—Molt bé. Gràcies a Déu que ha plogut.
«GRUP LLEBEIG»
MERCENARIOS DE LA POLITICA
Mal andan las cosas por nuestro Ayuntamiento.
Cada vez peor, para matizar todavía mas. Y si me apu-
ran os diré que nunca habían ido peor. Unas comisiones
que no funcionan, y si lo hacen es a paso de tortuga en
un campo de pedruscos (por ejemplo Urbanismo). Otras
confunden la gimnasia con la magnesia, de forma des-
carada, ridícula y grosera (entiéndase Comisión de Cul-
tura), de las otras, diremos que pasan sin pena ni gloria.
Mas bien no pasa nada por ellas. Por otra parte, équé se
puede esperar de unos políticos que entienden la discu-
sión política por rivalidad personal? Pasan los días dis-
cutiendo asuntos banales, intrascendentes y casí perso-
nales. —é0ué país?—. Un escandalo tras otro, unos pro-
blemas que se convierten en etemos. Unos políticos sin
miras políticas. SERVIR AL PUEBLO, esa es la política
que no se ve en nuestros hombres. Inoperancia de un
Ayuntamiento. Un grupo que gobiema al Sr. Alcalde, y
éste se deja gobemar. Otro grupo condena al Sr. Al-
calde por su comportamiento y no se aclaran. Y la opo-
sición se opone poco a tanto juego. Sólo de vez en
cuando. Ouizas demasiada pac•encia han sufrido éstos.
0 alguna esperanza de solución veían. Y los que «go-
biernan» no gobiernan porque no hay equipo ni lo ha
habido nunca. Van cada uno a lo suyo. Y los problemas
son cada vez mas problemas, los intereses del pueblo
Ilano vilipendiados cada día. Porque claro, no pueden
reso/ver los problemas de los demas sín antes haber re-
suelto los suyos. Y sino se lo creen, amigos lectores,
consúltenlo a sus vecinos, a cualquier ciudadano, a cual-
quier arenaler de Llucmajor, a cualquier deportista del
Arenal (no se confundan con el Estanyol, que es cues-
tión aparte. Enchufismo con chantaje), a cualquier cam-
pesino, o a cualquier perrito que no puede ir tranquilo
por la calle ni de día ni de noche.
Es, en definitiva, el ayuntamiento de la confusión
reinante, de la incompetencia, del poder frustrado, del
sentimentalismo furioso, de la inoperancia o de la ambi-
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NOS HEMOS UNIDO PARA:
HACER UNA CRITICA CONSTRUCTIVA Y AYUDAR A LOS ORGANISMOS
OFICIALES A MEJORAR SUS PLANES ASISTENCIALES.
22/SA VEUI
NOTICIAS DE EL ARENAL
Tomeu Sbert
Una de las cosas que preo-
cupan es el mal estado y
viejo, feo e incómodo trazado
de la carretera del Arenal a
Llucmajor o viceversa. El pro-
yecto estuvo a disposición del
publico en el primer piso de la
Casa Consistorial. glue ha
sido de aquel proyecto pre-
sentado por el Ministerio de
Obras Públicas? Ahora que se
tiene que venir a «Fira» se
vuelve a pensar mas en ello.
La carretera esta mal. Ojala en
el venidero ano en estas ferias
otonales Ilucmajorenses, con-
temos ya con un nuevo tra-
zado, mas cómodo, acer-
cando màs a El Arenal de
Llucmajor. «Sa Darrera Fira»
nos sabra mas a gloria, mas
nuestra por lo mas cercacna
que a la postre también
cuenta.
Tenemos que lograr entre
todos que este proyecto sea
lo mas pronto posible una
realidad.
Grupo de representantes de la Asociación de Vecinos
Son Surier, que rindieron visita al Alcalde de Palma,
Ramón Aguiló, el primero por la parte derecha.
MEJORO LA TEMPORADA
La temporada turistica are-
nalense que este verano se
presentó bastante mal du-
rante los meses de abril,
mayo, junio y parte de julio,
mejoró de manera muy favo-
rable en agosto y septiembre.
Por otra parte la Asociación
de Hoteleros de la Playa de
Palma (Palma y Llucmajor) ha
empezado ya una intensa
campana de mejora de ima-
gen, pensando en la venidera
temporada. Buena medida, ya
se sabe que a quien madruga
Dios le ayuda, como dice el
viejo retran.
También debemos resehar
que al haber mejorado la se-
guridad ciudadana, ello es
una cosa muy importante, ya
que las campanas desatadas
en el extranjero estos ültimos
anos han sido escalofriantes.
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
La nueva Junta Directiva de
la Asociación de Hoteleros
esta compuesta por Barto-
lome Xamena Simonet como
Presidente; Miguel Vidal Fu-
Ila,a Damian Sastre Bauza y
Antonio Pomar Orell, Vice-
Presidentes; Miguel Amen-
gual Cifre, Vice-Presidente
Centro; Bartolomé Martí, Te-
sorero; Juan Bauza, Vice-
Tesorero; Pedro Canals, Se-
cretario y Vocales son: Luis
Rado, Juan Amengual, José
Riutort, Juan Vidal, Luis Ru-
Ilan, Luis Groizard, Ramón
Codina, Antonio Mas, José
Escalona, Juan Gutiérrez, Va-
lentin Costa, Domingo Tru-
yols, Manuel González Pando.
Como Gerente: Bartolomé
Sbert Nicolau.
La Agrupación de Hoteleros
tiene y habita ya un nuevo fla-
mante edificio de dos plantas
en la calle Marbella, donde
asimismo se ubican los cuar-
teles o dependencias de la Po-
licia Nacional y Municipal en
la zona, aparte otros servicios
que se dan al público.
OBRAS EN EL MAR
De altamente preocupantes
han sido catalogadas las
obras que se han seguido
efectuando este verano en el
mar, a la altura del hotel San
Diego. Ello para proteger de
arenas la entrada de la bo-
cana del Club Nautico Arenal,
en su segundo puerto depor-
tivo. De pena, senores. De
pena pensando en la playa, en
el comercio, en todo en
general.
XISCO BONNIN
El piloto Ilucmajorense y
con residencia en El Arenal,
Xisco Bonnín, por otra par -te
fundador y presidente del
nuevo «Club Auto-Racing An-
dro'S», esta a punto de er
nuevo campeón de España,
en automovilismo, coches se-
rie. Xisco Bonnin corre con un
coche marca Renault-5 TL y
marcha en segundo lugar de.
la general. Un descuido del li-
der y Xisco se puede convertir
en un nuevo campeón nacio-
nal Ilumajorense. Pocas han
sido las personas Ilucmajo-
renses que consiguieron ga-
lardones a nivel de titulo es-
pahol; Miguel Llompart, en ci-
clismo; Lorenzo Mas Pons en
bolos y cuantos mas?
NUEVO PARROCO
El P. Jordi Perelló ha susti-
tuido a Miguel Ambrós Alberti
en el cargo de maximo res-
ponsable de la Parroquia de
N. S. de Ia Lactancia. Jordi
Perelló ha sido hasta hace
poco el superior de La Por-
ciúncula. Amplia y dificultosa
tarea la que le espera a nues-
tro nuevo cura-parroco.
Panor~ica arenalense. Calle Dos de Mayo, camino
de Cala Blava. (Foto Tomeu Sber-t)
SA VEU/23
El Unión Deportiva Arenal
sigue en Regional Preferente.
Marcha en uno de los lugares
intermedios de la general. Lo
preside Vicente Mateu y lo es-
trena el joven «mister» Juan
Llompart. El equipo conside-
rado titular es: Tino, Quique,
Navarro, Salas, Mena, Cano,
Pons, Sagrera, Ruiz, Zamora,
Bueno. La plantilla es amplia
y entre los considerados re-
servas hay muchachos que
antes de final de temporada




Una representación de la
Agrupación de Vecinos Son
Suher rindió visita al Alcalde
de Palma, Ramón Aguiló
Munar. El motivo era tener un
amplio cambio de impresio-
nes y tratar de mejorar algu-
nos aspectos de la zona
arenalense.
La comisión de vecinos
estuvo compuesta por Anto-
nio marti, Damian Sastre, Ma-
nuel Perez, Mateu Joan Florit
y Joan Perelló, éste asimismo
Teniente de Alcalde Ilucmajo-
rer y Delegado de la Alcaldia
en El Arenal.
EL ARENAL I LA «FERMANÇA»
(Por Tomeu Sbert)
El Arenal, sus gentes, mu-
chos Ilucmajorenses son los
que viven en este algo fabu-
loso complejo turístico de
fama internacional. En ele-
vado número de familias de
nuestro Llucmajor, aprove-
chando la circunstancia de te-
ner una casita cerca del mar,
fruto en la mayoría de casos
de la gran laboriosidad de
nuestros padres o abuelos, la
han aprovechado para montar
su negocio o forma de vivir.
Los tiempos actuales y ya
desde hace cerca de dos déca-
das de ahos, lo han ido acon-
sejando así.
Ahora que nos aprestamos
a vivir de nuevo las anuales
ancestrales ferias de estirpe
real, las gentes de El Arenal
también vendran a «fira».
Como cada aho. Pese a las
fuertes críticas que muchas
veces, demasiadas pensamos
nosotros, se dan aduciendo a
la falta de mas atenciones para
la zona, las gentes arenalen-
ses vendran también a disfru-
tarlas en esas horas mahane-
ras en que un domingo cada
aho, Llucmajor se convierte en
una especie de capital de Ma-
llorca. Gentes Ilucmajorenses
o foraneas. Lo mismo da. To-
dos caben en la feria.
El arenal ha crecido mucho.
Quizas mas de lo que las autori-
dades piensan. Palma y Llucma-
jor o Llucmajor y Palma deben
de dedicar mas antenciones,
mas cariho, mas mimos si se
quiere a esta gran zona turís-
tica, que por causas diversas
se ha convertido en un espejo
de España, internacional-
mente hablando. Lo decimos
sin ningún afan de crítica ni
menoscabo, pero El Arenal en
estos momentos sigue siendo
fuente de vida, de riqueza, de
expansión, de esperanza.
Dado que la agricultura, la
industria del calzado y otras
industrias han dejado, desgra-
ciadamente, de ser lo que eran
tiempos pasados pues hay
que cuidar esta especie de
perla mediterranea que en
forma de turismo, de industria
turística, como regalo del cielo
se cayó en el término de Lluc-
major.
Decir El Arenal es pensar
también en sus urbanizacio-
nes y en el bello y poético
S'Estanyol. En la «part forana»
Ilucmajorense. Todos debe-
mos estar en »Sa Darrera
Fira». Se trata por otra parte de
una de las mejores ferias de
Mallorca. Si nos portamos
bien, arenalenses, puede venir
en cualquier momento la es-
perada «fermança», el regalo
en este caso no del cielo que
espera en especial la juven-
tud: el «Campo Municipal de
Deportes». Sin olvidar otras
necesidades o mejoras que a
la larga o cercanamente, se lle-
varan a efecto. Verdad? Sea-
mos optimistas, esperanza-
dos, buenos hijos. Buenos
contribuyentes ya lo somos.
..Verdad? Las rupturas siem-
pre son tristes, dificultosas,
feas, indeseadas.
Y terminamos. Crónica es-
crita mas con el corazón que
con lo que nos dicta la con-
ciencia. Queremos unidad, la
tenemos que querer todos.
Ademas me gusta la unidad en
todos los aspectos de la vida.
Entendimiento entre los pue-
blos. Amor entre las gentes.
Armonia en todos los sentidos.
j Que bonito es hablar de ello a
través de una maquina de es-
cribir y sin pensar en los pensa-
mientos diversos de los otros!
j Bones fires i molts anys!
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— Sabem que els detalls del darrer Ple extraordinari, o
més ben dit, del show magnum. El que resulta més
inexplicable és com els dos Tinents de Bat/e, Srs. Pe-
relló i Martí, votaren contra la seva pròpia gestió.
— El «premier» de l'U.M., Sr. Puigserver, ja s'enfadà
amb el nou regidor, Sr. Barceló, al primer Ple. Serà
que es troba totsol i va mal sofrit?
Hem sentit parlar molt bé de l'oposició, inclús pels
de dretes. I és que els de la coalició ja no heu poden
fer pitjor.
El partit acabà amb el conegut resultat de 5-11. Els
locals perderen el domini del camp i dos Tinents de
Batle s'equivocaren de porteria.
JAIME MOJER SOLIVELLAS, El Torero «Lucerito»,
estuvo de vacaciones en Llucmajor
«El Lucerito», es primo de nuestro Director
El amigo «Lucerito» es popular y conocido de mu-
chos Ilucmajorers, que aún recuerdan el famoso festival
taurino, celebrado, hace arios, en el patio del Grupo Es-
colar, en que se dio la circunstancia de que el toro, du-
rante la lidia, se escapó y saltó por una ventaja de una
sala escolar en construcción y se alejó campotraviesa
sin que fuera posible dar con su paradero hasta el
cuarto día de su fuga, mansamente tendido en un corral
de chumberas, en el predio de «Tió» nombre que no
guarda relación alguna con el apellido de su esposa Ma-
ría del Carmen Tió.
Recordamos que, en aquella taurina «Lucerito» ves-
tía riguroso traje de luces y el Ileno del recinto escolar
era total y absoluto. El hecho fue muy comentado por la
prensa durante los cuatro días que duró la fuga del toro
y aun después. El hallazgo constituyó un auténtico
acontecimiento. Fue previamente sujetado y transpor-
tado en un camión has'ta la Plaza España frente al ayun-
tamiento al mediodía, a la salida de las %bricas, repleta
aquélla de público, obligando al alcalde a salir al balcón
para decidir la suerte del toro, que se lidió el domingo
siguiente. El pobre toro apenas tuvo luego fuerzas para
moverse, rendido por el peso de las circunstancias y la
fatiga de su calvario.
La escapada original del toro dio motivo a que in-
cluso se compusieran «glosas» populares, que asi-
mismo se imprimieron, detallando y cantando su fuga,
el hallazgo y la suerte final.
«Lucerito» recordó esta odisea y la comentó con
mucho humor y divertida tertulia junto a su esposa.
GARA   
NOTA
Ja tancada la present edició hem rebut un escrit fir-
mat pel col-lectiu «CASERNA» del que donarem relació
en properes edicions. 
Francisco Janer Miralles
Pintor cle automóviles
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Un lugar donde la buena marcha




El entranable amigo y companero Gabriel Ramón
Julia «Gara» se encuentra como se sabe, gravemente
enfermo, desde hace unas semanas.
Gabriel Ramón, durante ocho anos Alcalde de Lluc-
major, ex-Diputado Provincial y Corresponsal del Diario
«Baleares» desde hace 45 anos, ha experimentado una
ligera mejoría.
En próximo número hablaremos mas ampliamente
de Gabriel Ramón, al cual deseamos total mejoría, si
bien es sabido de la gravedad de su estado, ya que su-
frió una inesperada trombosis cerebral.
Actualmente se encuentra internado en la Policlínica
Miramar, de Palma.
Gabriel Ramón era también asiduo e incansable co-
laborador de nuestra revista «Sa Veu de Llucjamor».
EL PREGÓ DE FIRES
Cada any per les Fires vos oferim un fragment d'al-
gun pregó dels que s'han fet al llarg de més de 20
anys.
Enguany vos oferim el de 1974 que pronuncià el Dr.
Joan Veny i Clar, descendents de Ilucmajorers, amb el
tema: «Llucmajor a través de la seva Toponímia».
Una característica general de la toponímla mallorquina és l'escas,
sa supervivència de mols primitlus a conseqüencia de la transmisió 1 frag-
mentacions de la propietat, amb la natural tendència a introduir el nom
del nou propietarl. Per exemple, quan l'antic rafal Moisse passa a mans
d'un cristià que nomía de Déu, aquell és substituit per Masdeu, pronun-
ciat avul Maideu; i quan, al s. XV, una segregació de Ses Arnaules té per
nou propietari un anomenat Catany, aquella serà aviat coneguda amb la
nova designació de Son Catany. La Marina de Llucmajor, tanmateix, porem
dir que és privilegiada en aquest aspecte. El manteniment de les grans
propietats en una zona seca 1 poc productiva ha fet possible la pervivéncla
d'una toponímla rica.
Els topònims es divideixen en dos grans grups: els descrIptlus (tipus
Es Pedregar), que es basen en un fet topogràfic, botànic, d'hàbitat, etc.;
I els formats sobre antropònims (Upus Son Cardelfl, referits a un nom de
persona. Doncs bé, hem de destacar la pobresa dels noms descriptius en-
front dels antroponímics; únicament a la zona costera aquells augmen-
ten notòriament.
6. Els primItius pobles baleàrics, amb la romanització, varen abando-
nar la seva Ilengua que encara avui és un enigma. Al terme de Llucmajor,
dos topònims almenys són testimoniatge del seu parlar: Garonda 1 Míner.°
Garonda presenta concomitàncies amb el riu francès Garonne, Gironde
1 els nombrosos Garona,
	 Guarcfia, etc., de la Península Ibèrica. Serla
un nom d'ascendència ibèrica entorn al significat de 'curs d'algua', de ma-
nera que dir Torrent de Garonda suposarla un topònim tautològic del ti-
pus Vall d'Aran (vall de la vall'). El mantenlment del grup nd, sense as-
similar-se en n- (com passa en català, on merendare > berenar) és un
símptoma fonètic de gran antiquitat (cf. Randa que, si no és aràbic, pot
pertànyer al mateix substrat lingüístic). Fora del terme vostre, trobam
Alaró < Oloron < Iluron e, amb un congènere als Pirineus francesos, 010-
ron (<1 luron e, 1bèric), temptador per arrlbar a una conclusió precl-
pítada.
Miner no té res a veure amb mina 'explotació de mlnerar (l'equivalen
autòcton de la qual és mena). Documentat ja al s. = (Minur) sembla
presentar un sufix àton -er, obscur encara, que potser es repeteix en al-
tres noms de lloc mallorquIns, com Sóller, Bóquer, Cúber, Búger,'° etc. Pos-
slblement pertanyin a l'estrat lingüístic anterior a Parribada deLs romans. 1,
7. El segle II a. de C. els romans conquereixen Mallorca. Durant aques-
ta dominació — que quasi durà sls segles—, els pobladors autòctons van
asslmllar-se a la llengua 1 a la cultura llatInes 1 varen esser permeables a
l'evangelítzacló, com ho testifiquen les runes de diverses basílIques paleo-
cristianes. Després van seguir les 1nvasiones de vàndals 1 blzantIns, epl-
dèrmiques 1 d'escassa seqüela cultural. Més forta, en canvl, va esser l'em-
premta de la dominació sarraïna: durant els segles VM 1 IX els moros ha-
vien hostigat les Illes, cometent actes de pirateria 1 emportant-se valuosos
botins, fins que a principis del s. X se'n varen fer senyors per les armes
1 hl romanguéren més de 300 anys. La població romànica, mescla d'Indí-
genes í colons romans, que continuà vivint amb ells 1 restà fidel a la seva
llengua 1 cultura, constítueIx l'element mossàrab. Aferrats qualque temps
a la seva religió l llengua, sembla que foren objecte de vexacions per part
dels domlnadors 1, a l'arribada del rel En Jaume, en devIen quedar un es-
càs nombre. Però la llengua, especialment la toponímla, guarda traces
d'aquest estrat lingüístic, Pestudl del qual està esqultxat d'esculls. Vegem-
ne alguns casos.,,
Es Colombar l el seu diminutiu Es Colombaret denoten el seu mossa-
rabísme pel grup mb que ha romàs Intacte en lloc d'assimIlar-se en m
(confronti's amb la der1vació de l'apellatiu català, colomer o colomar).
En documents del s. XIII trobam un Columbar, del terme de Campos," a
Mallorca tenim el Illnatge Colombàs 1 en valenclà és corrent el mot co-
lombaire 'venedor de coloms'. 13
Capocorb (1235,, en lloc de Cap-corb, conserva una -o- (Gc a p u t)1
Imputable al mossàrab. És semblant a la de Porto-Colom 1 Porto-Petro (cf.
també Muro, Campos, a Mallorca; Muro, Campello, etc., a Valèncla). Un do-
cument alludeix a un nom anterlor, Jnjar, que podria esser el nom arablc.
Llucmajor, ja esmentat al Llibre dels Repartiments," der1va del com-
post llati lucu maiore 'el bosc sagrat major, més gran o stmplement 'el
bosc més gran'. El prImer element, 1 u c u, a més d'aparèbcer solitar1 (Ltuc,
monestir), apareix en altres topònims híbrlds IlatInoaràbIcs: Llucalcarí,
Llucamar, Llucamet. El fet de pronunciar-se el topònim /1.Jummajor/ va
donar peu a una ethnologla popular que l'interpreta com a compost de Ilum
I major, orlgen de l'escut d'armes 1 d'una llegenda recollida a Campos se-
gons la qual, en temps Immemorial, quan al migjorn de 1Ula només hl
havia una esglesiola —sempre segons la susdita llegenda—, la de Sant Blai,
a 3 kms. de Campos, la gent pletosa de les viles dels encontorns, com no dls;
posava de temple per celebrar la missa, MIcIava la vIgília del diumenge
pelegrInatge nocturn, gulats per un llum. Els veïns d'aquí en duien
que cridava l'atencló per la seva grandària, per la seva potencia. Quat.
els velen arrlbar, els de Campos cridaven: "Ja vénen es des llum ma/or.
I d'aquí vos haurla vengut el nom. Repetesc que no hl ha res de verltat
en tot alicó I que només és resultat del desig de trobar transparència, per
part del poble, en els mots 1 en els noms de lloc.
Cugulutx serla per alguns un compost de cucullu o cuculla I el
sufix —u c e u, semblant al de Fornaluts, Ferruts,. etc."
Ferrutzelles (1332), que antigament ocupava Son Saleta 1 Son Marló,
és avul el nom d'una font. S'ha sufixat el primitiu Ferrutx (<f erruce u,
format de f erru 1 el sufix -u c e u) amb el diminutiu antic més fre-
qüent derivat del llatí -e I I u (cf. Ses Fontanelles, el llinatge cat. Cortadella,
etc.).
Pérola (s. XIV) volla dir probablement 'pedreta' (< llatí petrul a,.
dImInutiu de petra que ha donat en català la varlant pera, com Cap-
de-Pera, Sapera, etc.). Comparau-la amb els congèneres Piéelrola (Ciudad)
Real), Pétrota (Albacete)." Contrasta, de tota manera, la pèrdua de la -t-
amb el seu mantenlment en noms consIderats mossaràbics com Petra.
Passaró, ant. Passaron (s XIII) podria esser un cognom o un sobre-
nom derlvat de passar 'aucell, passarell o teulader', més el sufix -ó
(<-0ne), dImlnutiu o Indlcador de pertInença;" en llatí hl havia el cog-
nom Passareilus I en castellà trobam Pasarin, que seria equivalent al nos-
tre cas.
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Galdent (s. X111) apareix als Repartiments amb el nom Alqueria Algau-
dence 20 j al Liber aquarum forentium (s. XIV), sota la forma Gaudent,
amb u, com els campaners portadors d'aquest nom el s. XLII. 5 Aquest detall
fonètic ens acosta a l'antropOnim llatí Oaudentlu s," derivat de
gaudente 'el qui fruelx, el gojós'.
Torratxí (1324 Torrotsí), Torralitx, S'Allapassa, (1274), Puig d'Escorca,
Guímerà (cf. més endavant) es podrien afegir a la Illsta.
9. Entre els noms referents als pobles semites invasors figura Go-
mera," procedent de la tribu berber Gumàra, del qual nom són congène-
res l'antic moli de la síquia de Canet, Gomeria 25
 1 la possessió de Oampos,
Es Gomeles. El pas a>e s'explica pel fenttmen fonètic de la Imela que tan-
ca, en àrab, aquella vocal, podent arribar fins a 1 (cf. Pego < Pa g u, Bi(
ntssalem <B e n1 Salarn; cast. Sevilla < HIsp all s).
La procedència geogràfica es fa ostensible en els topònims Binilegant
( < b e n1 Alakant 'fills d'Alacant') l Alacantí (<Alacant + el sullx
gentillel -t; cf. valencià valenci 'classe de raïm , xativí 'de Xàtiva etc.").
L'àrab talala 'persona encarregada de vigilar i torre des d'on es
pot observar 1 atalalar' és la base de Sa Talata (1268), on es troba un po-
blat prehlstóric, Ses Talaies, Sa Talaia Romanina, Sa T. d'En Vadell, Sa T.
de Can Gutxa, Ses Talatetes (Son TaIxaquet de Son Pons, Cardalx). S'Aduar
prové de dauar 'campament pastor11, poblat'. A/banyeta és dImInuttu
d'Albenya, probablement derivat de al-benla 'la construcc1ó; el derivat
pot esser d'època romànica. Es torrent d'Alfabia (pronunclat/ eufabl/)
"parla per ell matelx."
Els mots a/querla 1 rafal, així com l'element Bint-, encapçalen una tren-
caflla de topònims d'arrel aràbiga. Aquells dos desIgnaven una casa (o
cases) de camp rodejada de terra de conreu; sovint els rafals són anexos
a una alquerla, però no falten els que són més extensos que l'alqueria.
De les nombroses terres que contenien l'element alqueria a l'Edat Mitja-
na (o un derivat), avul no en resta n1 un al terme de Llucmajor; a la res-
ta de Mallorca, en canvl, són freqüents" Vet ací un 1nventar1 d'aquestes
formes antigues:
a) Seguit d'un antropònim aràbic: Alquerfa Beniasbac, Alq. Abensert,
Alq. Omar.
b) Seguit d'antropónim o determinant romànic: Alq. Bentcalvell, Alq.
dels Canaves, Alq. dels Cristians, Alq. lussana 'alquerla que està a balx'.
c) Amb sufixactó: S'Alqueriassa, que, més que augmentatlu, podria
Indicar una desmembració.
Dels nombrosos rafals, en canvi, sí que tenim algunes traces actuals:
Rafal Càrritx, Es Rafalet." Pocs, comparats amb els medievals:
a) Segult d'antropón1m o determlnant aràbic: Rafal Bubumuc, Raf.
Alcanà, Raf. Lamnar, Raf. de les Algorfes..
b) Segutt d'antropónim o determinant romànlc: Raf. Benitrepat, Raf,
de les Donades (1379). Raf. de la Mata, Raf. de Na Bricassa, Raf. de N'As-
torina, Raf. Arbossar.
No trobam a Llucmajor, com a altres llocs de Mallorca, variants mor-
fològiques vIves com Es Rafalot, Es Rafelí, Ses Rafalasses; n1 tampoc assls-
tlin a la formació humorística, damunt la base de Rafal Vell t Rafal Nou,
dels t1pus Rafal Deu 1 Raf. Onze, com a Manacor, jugant amb el valor ho-
monímic de nou (= cast. "nuevo" 1 "nueve").
Un sistema molt freqüent entre els sarraïns per desIgnar alquerles 1 i
rafals era el de fer precedir el nom del propietari de l'element Ben (<1bn)
'f1ll de' o del seu plural Beni o Bint 'fills de, família de':
a) Seguit d'un antropònim aràbic: Bennoc (1344) (<1b n Noh 'f111 de
Noè'), Binificat (< baní h1c a r, potser 'fills dels menyspreus').
b) Seguit d'un antropónlm romanlc: Bin(- o Boniferri 'fills de Ferro',"
ant. Rafal Benitrepat (1336) 'rafal dels fllls de Trepat', Alqueria Benical-
vell (1337) 'alq. dels fills de Calvell (= del Calvet)."
Entre els composts híbrids flguren també Llucamet 'bosc d'Amet', del
nom propl personal arab1c Hamed" (cf. Es Cingles de N'Amet, a Es-
corca) t l'antic Torre Marroc " 'torre de Marzult'."
Alguns topónIms poden esser portadors d'un nom de persona d'ascen-
dencla semítica, sense, però, que el susdlt nom correspongul en realitat
a un propletarl sarraí. Crec que és el ças de Sa Matmona, femlnitzactó de
Matmó, llinatge àrab però que ben aviat varen adoptar els crlstlans."
He alludlt abans al procés de substitucló de noms aràbics per noms ro-
mànlcs, lògica en una transmissló de propletat de vençuts a vencedors. En
alguns casos, els documents ens permeten de trobar els dos noms, l'antic,
ParàbIc, 1 el nou, el romànic: Benimenigill era el nom de Ptassa; Aquarx
Alqutbir, el de Es Llobets; Moisse, el de Es Maideu. L'Alquerlassa, nom antic
de Es Canyar, després Cas Frares, 1 Rafal Benifict, de Cortada, poden pro-
cedir de l'época mossaràbIga.
10. Vegem ara la profusa varletat de topònims de creact6 romantca,
com a tals topònims. Diguem, d'antuvl, que el percentatge dels basats en
antropón1ms és elevadísslm t que supera clarament els descrIpttus. Ja hem
dit que el fet s'explIcava pel repartiment de terres entre els crIstians, arali
les successives segregaclons 1 canvis de possessors, 1 la desIgnació basad
en el nom del nou propletarl.
. Vegem prlmerament quins procediments es seguelxen per donar nom a
les terres desmembrades de la matrlu:
a) A l'Edat Mitjana, el determinant Menor podia donar nom al tros se-
parat. Un sol cas: Sollerlc 1 Solleric Menor (1310), procediment que no ha
tengut contlnaitat. sl bé és 1dèntic semanticament al de l'apartat següent.
b) Amb un determinant referent a l'extensló: gran / petit: Son Sam-
pol Gran, Son Sampol Petit.
c) Amb un determlnant cronológIc: vell / nou, o bé vell / dtmLnutlu.
Així: Vallgornera Vell - Vallgornera Nou, Capocorb Vell- C. Nou, Rafal
Vell - R. Nou, Ses Rotes Velles -Ses R. Noves, Son Ramis Vell- Son R. Nou,
Son Seguí Vell - Son S. Nou; Son Mut Vell - Son Mutet.
d) Amb un determinant geogràfic, Indicador de la situació: de batx
de dalt o de prop / de baix: Son Verí de Baix - Son V. de Dalt, Son Grana-
da de Baix - Son G. de Dalt, Na Forana de Prop - Na F. de Bair.
e) Amb un determinant que alludeLx a un propletart: Son Vert - Son
V. de Cas Frares, S'Aguila - SA. d'En Tomeu, Son Cortera - Son C. d'En
Cardell - Son C. d'En Taverner, Cugulutx d'En Mateu - C. de Can Rtpoll
C. de Can Jaqueta - C. d'En Seu - C. de Can Carreter. Entre els topònims
dimlnutius novament fragmentats, pot aplicar-se el matelx procedlment:
Son Frigoleta d'En Seguí - Son F. d'En Mut.
f) Ús del llinatge, d'una banda, 1 del llinatge precedit del nom de fonts,
de l'altra: Son Mateu - Son Quel Mateu, Son Noguera - Son Jordi Noguera.
g) Addició d'un sufix clIminutlu:
1) -ET, -ETA: Cortada - Cortadeta, S'Allapassa - S'Allapasseta, Vallgor-
nereta, Guiamaranet, Vernisseta, S'Aresteta, Son Pujolet, Son Mesquideta, Es
Marrotget, Ses Rotetes, Son Verinet, Son Fullaneta, Son Mutet, Son Marra-
net, Son Ferretjanet, Can Gamundinet, Marineta, Son Perdiuet, Son Monget.
2) -6: S071 Misser - San Misseró, Son Mulet - Son Muletó (aquest, do-
ble diminutiu). D'altres, com Son Calafató, Es Calafatons, Son Hugó, Son
Bteló, no presenten parallelismes amb el prImItiu (•Son Calafat, •So N'Ug,
•Son Biel) 1 contendran simplement un nom de persona o sobrenom
dimlnutivitzats. En noms descrIptlus: Es Barrancons. Cf. els dtmlnutlus
de cala, torrent I punta: caló, torrentó, puntarró.
3) -I, -INA: Son SampoIi, Ca Na Sampo/ina; fora del terme: Son
oujolí (Algalda), Son Perotí (Manaco), Son Fullant, Son Salí (Campos).
Per a Cala En Bassí, cf. l 12.
4) -0L, -OLA, aplicat a noms descriptius: Sa Bassola (1368), S'Esta-
nyol, Es Bassoi Alt, Es Pujol (Putrol 1368).
h) Addició del sufix -AS, -ASSA, de valor Inicialment augmentatíva
(cf. Sa Talaiassa, a Eivissa, el putg més alt), però que pot 1ndicar, en to-
ponimia, simplement una pertinença: ant. L'Alqueriassa, ant. La Vinyassa.
(a. 1354), Ses Cabanasses, Es Fornassàs (cf. a altres llocs Ses Barracasses
Son Mesquidassa, S'Aranjassa).
11. De l'observacló del funcionament morfológle dels toptuilms romàj
nics es desprenen els següents punts:
1) Supervivència fòssll de 1article literarl en el topónlm marItIm
La Fossa. El cas de Ca POro deu ésser més modern.
2) Invaríacló de l'adjectlu fort en el top. Pedrafort (1 no Pedra Forta),
arcaisme que recorda l'antlga sItuació medleval en què només tenla una
termlnacló.
3) 1:1s del plural de noms de persona: Es Carbonells, Es Llobets, Cas
17alafatons, etc., 1ndicant els germans o membres d'una familla que vIvla
sl lloc en qüestió.	 •
4) Freqüència del nom en femení: Ses Arnaules, ant. Rafal de N'As-
orina, Na Pau, Na Gudina,... "És una demostració — diu Moreu-Rey "— de
a Importancla que el Dret català concedia a la dona, igualada a l'home
ontrarlament al que passava en altres països. El procediment consts-
3iX sovint en donar forma femenina al nom del marlt: ant. rafal de Na Bri-
7SSa (del cognom Bricas), Na Gudina (del cognom Gudi <Gaud 1, pro-
rblement)." (cf. j 12).
Repetim que els noms de lloc es dividebcen, "grosso modo", en dos grans
•ups: A) els que prenen per base un nom de persona; B) els que tenen
caràcter descriptiu. Tractaré d'exemplIficar.
12. A) Topónims basats en antropònims.
Els topóníms més antics, dins els romànics, formats sobre un nom de
rsona, són els que apareixen en solitart, sense acompanyament de de-
7mInants: Vallgornera,, . Paissa , ' (1307), Guiamard," Cortada 43 (1256),
5,44 Cabrianes,44 Marola,48 potser Verntssa.. 7 Gaudent, mod. Galdent ja
la mossàrab (cf. I 7).
Alguns dels noms de persona esdevenguts noms de lloc ens han arribat
ttcedIts de mas (< llat. mans u) 'masia, possessló', avut tan estès pel
mInt català peninsular. Alx1 tentm: Es Marroig, aglutinació de Es Mas
Rotg,"1 Es Maideu provInent de Es Mas (de) Déu, referlt al llinatge de Déu,
documentat a Llucmajor el s. XIV I a Catalunya;" la vocalitzacló de la 3
segulda de consonant sonora és la matebca d'eima < esma.
Als noms encapçalats pels elements alquerki 1 rafal, segults d'elements
romànics juxtaposats (cf. 9), podriem afegir els que comencen per talaia:
Talaia Romanina, femínització de Romani," cognom del s. XIV a Lluc-
major; o per Cala: Cala Beltran..
D'altres topònüns van precedits de l'article: S'Estalella (1256), cognom
català que podria esser un derivat d'Estela," Es Puig-de-Ros, Es Llobets
(Llobet és documentat des del s. XL11), Ses Arnaules (1250), que apareix
sovint escrlt Les Arnaldes (amb un canv1 fonètic que es repetebc a Caules
< Caldes, mall. baula < balda, Aulet < Alzet etc.)," Es Marsals (1360) (Mar-
sal és documentat el s. XIV); tal vegada Latzeran no és més que l'aglu-
tinació de l'article l amb el cognom català Atzerà (però sobta un xic l'ús de
l'article literarl).
D'altres topònims vénen introduïts per Particle personal femení, com
ja hem vist: Na Pau, Na Bólila, Na Putg de Roa, Na Corassina, etc.; o mas-
culí, però aleshores no ocupa mal el primer lloc: Cala En Paiàs (del cognom
Pallars, amb lodització), Cala En Bassí, 2
 antropónlm que, al meu parer,
és un diminutiu de Bas, llinatge registrat a Llucmajor," com també ho deu
tsser Bassó (cf. encara Cala En Basset, a Andrax);" Es Racó d'En Boronat
Sí:) Borronat), forma evolucionada de Bonanat, freqüent a l'Edat MItjana,
vui absent de Llucmajor •com a llinatge, procedent de Bona (hora?
natu 'nat en bona hora'. La manca de preposició pot ésser un Indlcl dc
major antlgultat    
SA VEU/27
a) Llinatges aesapareguts: So N'lern ( <Isern, amb calguda de la -s-
Intervocalíca; cf. caera, Sa Caieta), Son Velardell (< Vilardell,) Son Samd,
So N'Eixida, Son Frigola, Son Dalabau (<D'Alabau)," Son Gordiola, ant.
Son Garí (1597) (que fou substituït per So N'Hereu), tots Illnatges docu-
mentats el s. XIV a Llucmajor.6°
b) Antropònims vius avui: Son Cardell, Son Catany," Son Mas, Son
Reinés, Son Montserrat, Son Noguera, Son Caldés, Son Vidal, Son Quel
Mateu.
c) Malnoms: So N'Eriçó, Son Grandia, Son Tetè, Son Moro, Son Peixet,
etc. Alguns són altament suggestius: Son Sala-misses, Son Perfet," Son
Divertit, etc. L'estudi de l'orlgen, de la motivació d'aquests sobrenoms és una
qüestió aliena al nostre objectiu.
El fet que la partícula Son + antropònim aparegui en el confluent
dels segles XV 1 XVI, a l'èaoca de l'Humanisme, ens podrla empènyer a
consíderar-lo com un reflex lIngüístic de la tendència a realçar el valor 1
prestàncla de l'home centre de Punlvers. Probablement Vossler hauria
subscrlt aquest punt. Però és pura teorltzacló, car els fets ho desmentelxen:
eLs noms de persona, convertits en noms de lloc, com hem pogut veure, te
nen una tradició de molts de segles enrere.
L'èxlt d'aquest nou sIstema de desIgnacló de la propietat fou tan re-
marcable que alguns noms antIcs de masos es contaglaren també del Son
(l'antiga Alqueria dels Canaves esdevengué Son Cdnaves 1 l'antiga Alque-
ria d'En Granada, Son Granada), a Sencelles, Canarossa (<ar. Fl anat
-ar-ros a) es transformà en So Na Rossa 1 el nom de la muntanya de
Sant Salvador és conegut entre els pagesos per Son Salvador."
Entre els noms precedits de la susdita particula, en trobam d'obscurs.
Alxí Son Genovoi, o Jonovoi, 1 Son Taisaquet. El prlmer podrla procedir de
•jovenoi, format de jove més el sufbc dIminutlu afectiu -oi, freqüent a
Mallorca (atlotot, mudot, Brunot, etc.) AplIcat com a sobrenom, •Jovenot,
per doble metàtesi, haurla passat a •Jovenoi 1 Jenovoi." Es tracta d'una
mera hipòtesi. Quant a Son Taixaquet," d'on procedla el vostre illustre ca-
nonLsta de Trento, Miquel, només gos fer conjectures. Podrtem parttr d'un
antropOnlm • Taixac (cf. a L)elda Taixd, -ans, Teixans, amb el sufix - a n u,
equivalent a -ac 66 l el llinatge Taix existent a Mallorca, semblant a topó-
nlms francesos com Taxat-Senat, Tassé, Tatssy," 1 que procedlrla del nom
d'home Tasc 1 us + a c u, o sigul Tas c I ac u. A Taixac s'haurla afegit el
sufix diminutiu -et 1 Undrlem Taixaquet. "Se non è vero..."
Una altra manera d'expresar la propietat és l'ús de Can 1 Cas, abre-
vlaclons de Casa dEn 1 Casa des (singular 1 plural). AplIcat prlmer a le
cases particulars, va esser transferlt després a les peces de terra. Els m4
'
que segueixen a les partícules són cognoms, però abunden ets sobrenoms:
Can Caldés, Ca N'Andreu, Can Mut, Can Pou, Can Font Ca Na Morlana,"
mod. Can Montes de Baix, Can M. de Dalt, Can Gamundí, Ca Na NicoIaua,
Ca Na Verda, Ca S'Hereu, Cas Fideuer, Cas Bril, Cas Bïïsso, Can Perdiu, Can
Bon-Jesús, Can Garra-Seca, Ca N'Esperit, Can Patacó, Can Meco, Can
Xondo, Can Mendins, Can Nyoquet, Can Ben/et, Can Tic-Tac, etc.
Alguns dels topònims començats amb Can poden deure el seu orlgen
a un malnom donat a un pagès pel seu prImItlu lloc de resldèncla 1 tre-
ball, sense que hl hagi, per tant, entre els dos noms cap relacló que no
slgul lingüística:" Cabrianes - Can Cabrianes. _
14. B) Topdníms dethriptzus —
Ara 11 toca el torn, per acabar, als topònims descrIptius, en sentit
lat: un detall, una circumstancia d'ordre hístóric, religiós, topogràfic, bo-
tànic, d'hàbitat, etc. pot engendrar un nom de lloc. Aquí no manquen els
precedits de Son, però predomlnen notablement els acompanyats simple-
ment de l'article determlnat.
1) Hístórícs. Es Camp de Sa Bataia recorda el dia trist de la desfe-
ta 1 mort de Jaume 111 en el darrer esforç per recuperar el seu relalme Ob-
servau la lodItzació del mot Bataia — en lloc de Batalla—, tal com corres-
pon a l'evolució popular del grup LY (com paia, per palla, etc.).
Dóna idea d'un cert aïllament de la població jueva, l'existència de(
topónIms medievals com L'Alqueria dels Jueus (o del Jueu), de la que tenlm
probablement un record en l'actual Torrent des Jueus" L'antic Alqueria
dels Cristians 7, (1310) ha de pertànyer a l'època musulmana, quan els
nuclls crlstlans devien esser escassos; altrament, a l'época de la postcon-
quista, no tendria sentit el topón1m, donat que quasi tots eren cristians.
Sa Pobla, més que un "nucli de població fundat en virtut d'una carta
de poblament" pot significar simplement "espai ocupat per cases"." L'ar-
calc Benifici pot estar en relació amb la "cessió de l'usdefruit de terres,
feta per un comte o un magnat a favor d'un altre noble o cavaller com
a remuneració per la prestació de serveis, fonamentalment del militar".' 3
Encara que fora del terme, no puc delxar de cltar Sa Cova del Beat Ramon,
de mIstiques remembrances luIllanes. Ja modernament, Sa Punta des Re-
publicans és una debcalla del lloc d'esbarjo freqüentat per defensors d'una
Idea política.
Relaclonats amb la defensa mllitar 1 la vIgllancla tenlm les dIverses
talaies, ja esmentades (cf. l 9), abd com Sa Torre, testimoni de les incur-
sions moresques.
Alguns topònims moderns reflecteixen díversos graus de la jerarqula
mll1tar: Pesquera des Cabo, P. des Tinent, Caló dets Oficials. S1 h1 afe-
gim els basats en un sobrenom, com Can Sergent, reforçats amb Can Ca-
pità 1 Can Coronell del veí terme de Campos, l'escala de la graduacló re-
sulta més ricament representada.
Missèr Arnau (pronunclat Missarnau) t Ses Mossones són fósslls que
reflecte1xen dIferèncíes de tractament en relació amb diferencles socIaLs
15. 2) Religiosos. A més dels topónIms que Indicaven elíferèncles con-
fessionals (Els Jueus, Alquerla dels Cristians), destaquen els noms de lloc
d'Insplració bíblica, com Betlem; o de motivaclons escatològiques: Ses Co-
ves de l'Infern és una metàfora força expresslva; Purgatori —que he sen-
tlt pronunciar Porgatori— 1 Es Puig de la Glòria alludebcen potser a la
situació d'incomoditat o benestar d'aquests llocs. Cas Frares, anomenat
abans Es Canyar, testifica la pertínença d'aquesta possessió als frares del
Sant Esperlt;" igualment dIns el casc urbà resta el carrer des Monestir 75
(sense monasteri, però), record de la fundacló dels franclscans el s. XVI.
Incloent tonónims basats en malnoms, la jerarquia ecleslastIca queda
ben representada 1 va de l'escolà fins al bisbe: Puig de S'Escold, Ca Sa
Beata, Ca s'Escolana, Son Santet, Es Barret des Capellà, ant. Camp del
Bisbe, ant. La Bisbal,
16. 3) Topogràfics.
a) Que 1nd1quen superfície, extensló o la seva forma: Ses Vuit Cor-
terad,es (cf. Ses Vint, a Campos); Ses Teringades (ant. Ses Ttringades, a.
1310).
b) Referits a accldents del terreny:
Puig: Puig de la Glòria, P. de Galdent, P. de S'Escold, P. de Ses Brutxes,
P. d'Escorca, Puig de Can. Coll, P. de Binificat, P. de Ses Roques. Es in-
teressant el diminutiu antic El Putsol (a.1368).
Turó: Turonet de Sa Torre.
Serra: Serra Llarga.
Serral 'turó de clm allargassat': Serral Bassó," Es Serralet de Na
Cotó.
Idola 'proralnenda arrodonlda': Sa Mola.
Coma 'depressló planera': Ses Comes, ant. Ses Cometes, Sa Coma Pre-
gona 'coma profunda (sense relació amb el pregó que hl hauria fet fer
el batle Antonl Mut;" vol dir 'coma fonda' 1 a Catalunya el topórarn es
repetelx almanco tres vegades).' 8
Comellar 'petlta vall': Es Comellars (Sa Cabana)
Pla: Pla de N'Abrtnes, Es Pla de Punxuat (en els confIns del terme
d'Algalda).
Cova: Cova de ses Boldes, C. de l'Uf, C. d'En Borino, C. d'En Duri, Sa
Cova Pudenta, Sa C. d'En Sanegar, Ses Covetes (Son Mendívla de Dalt).
c) En relacló amb la constltucló — o un tret especlal— del terreny:
Es Pedregar (1356), S'Arenal, Es Mitjà Negre, Ses Argiles Petites.
d) En relacló amb l'agrlcultura 1 ramats:
Erm: Ets Esvaïts (Cas Frares).
Tanca: Tanca des Porcs (Ses Males Cases), T. de Sa Cova (Son Cresta),
Tanca Prima des Camp des Clapers.
Pleta terra no conrada, tancada de paret, on pastura el bestiar: Sa
Pleta Redona (Cas Frares), Sa P. des Forn de Cak (Puig de Ros de Dalt).
Garriga: Garriga de Can Fortuny.
Sementer: Sementer des Talcziots, S. de S'Oltvera, S. des Vilar.
Camp: 'espal de terra destinada a cultlu': Es Camp gran, Es C. de Ses
Pedres, Es C. des Rotlo, Es C. de Sa Cova, Es C. de Mar, Es Campot (Can
Móger), ant. Camp Redon (1309), Es Camp d'En Palou, Es Camp des Pi.
Rota 'tros de terra d'altrl que hom conra pagant al propletari quel-
cora': Rota des Pobler, Ses Rotes Noves, Ses Rotetes.
Hortal: S'H. Cuitor, H. de ses Males Llengos, S'Hortalot Vell.
Hort: S'Hort de Son Fideu.
e) Explotacló del terreny: Ses Pedreres (1358) (amb metates1), Es
Molar (Cala P1), perquè s'hl extrelen moles de molí.
f) Cursos 1 dipósíts d'algua:
Estany: S'Estanyol,
Bassa: Sa Bassa Blanca, Sa B. Crua, Sa B. Nova, ant. Es Bassot Alt
(1310), ant. Sa Bassa Rotja (1324), ant. Sa Bassola.
Aljub (pronunclat ajub), S'Aljub Llarg, ant. S'Aljub Sec," diversos S'Al.
jub, S'Aljub Gran, AIlub des Figueral.
Pica: Ses Piquetes des Pèleg.
Font: Ses Fontanelles Fortes, Ses F. Tenres, Es Pèleg. Aquest, pronun-
cLat fp é le kl derlva del llatí p e I a gus 'mar profunda, alta mar'; com-
psu-at hIpe.rbólIcament aquest sIgnIfIcat marítim amb el de 'massa abun-
dosa d'algua' va poder passar al de 'llac', 'pou' bassa' o 't ont, nalxement,
d'aigua'.80
Torrent: Torrent de Biniferri, T. de Garonda, T. de Na Clot, T. dels
Jueus, T. de Son Verí, T. d'En Vaquer, Es T. Fondo (Vallgornera Vell).
Torrentó: Es Torrentó des Coloms, Es T. des Pas, Es T. des Moix.
g) referents a la situació: So n'Avall.
h) Vies de comunícadó.
Poden referlr-se a la direcció: Camí des Palmer, C. de Ciutat, C. des
Pèleg; a unía característica del camí.: C. de Ses Voltes, Es C. Vell; a la
Inseguretat: C. des Lladres.
Entre els noms de ponts, crida l'atencló Es Pont de Ses Set Boques.
1) Topografia marina.
Cap: Cap Enderrocat, Es Cap Roig, Cap Blanc, Cap Negre, C. Negret,
Es Cap de Regana, Es Cap de Sa Paret.
Punta: Sa Punta Negra, Sa P. Grossa, P. de S'Orenol o de S'Arenal (un
orenol és un peix volador, poc conegut entre els profans en coses de pesca;
pot,ser per alxò tenbn la variant de S'Arenal, per homonlmítzació); P. des
Republicans (per esser freqüentada la vorera de S'Arenal per A. Martí 1 ca-
marades, es digué Cas Republicans, 1 d'aquests resta el topònim susdit);
Sa P. de Cala Beltran; Sa P. de Ses Taronges; P. de Vallgornera; Sa P. des
Canets.
Cala: Cala Pi, C. Beltran, C. En Bassí, C. En Paiàs, C. En Timó, C. Ar6,
Foto N.° 2. REPLEGATS.
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	DEPORTES	
I CAMPEONATO DE FUTBOL SALA S'ESTANYOL 85
El equipo de NA JOANOTA (Pinturas J. B. Lara)
va en primer lugar de la clasificación
Continúa celebrandose en
la localidad de S'Estanyol el
primer Torneo de Fútbol Sala,
Torneo que a medida que van
transcurriendo las jornadas
va adquiriendo una mayor
emotividad y combatividad
entre los equipos, Ilegando en
algunos momentos a conver-
tirse esta combatividad en al-
guna dosis de violencia por
parte de algunos de estos
equipos.
En cuanto a la asistencia de
aficionados la podemos cata-
logar de buena, participando
algunos, de una forma no
muy deportiva en los encuen-
tros que se celebran.
La clasificación, a falta de
dos jornadas esta encabezada
por:
NA JOANOTA, 13 puntos.
Xaloki, 12 puntos.
Neula, 11 puntos.
B. Nuevo, 8 puntos.
C. Marola, 7 puntos.
C. Feliu, 7 puntos.
Replegats, 5 puntos.
S'E lefant, 3 puntos.
Olas-Xim, 3 puntos.
Can Macià, 1 punto.
Y debido al éxito alcanzado
nos cabe hacer una pregunta.
¿ PARA CUANDO EL FUTBOL-
SALA EN PABELLON DE
LLUCMAJOR?
Foto n.° 1. BAR CANA MAROLA.
Foto N.° 3. XALOKI.
“MITJORN»
Foto N.° 5. NA JOANOTA (J. B. Lara).
Foto N.° 4. DISO OLAS.
Ofertas especiales Ferias
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(Esq. c/San Francisco) Teléf. 66 01 78
Cala Blava, C. Vella, C. Velló, C. Mosques (antiga C. de Moscar?) ant. C.
Bocal, ant. C. Regell.
Caló: Es Caló de S'Almadrava, Es C. dets Oficials, Es C. de S'Arena,
Es C. des Xorri, Es C. de Sant Antoni, Es C. de la Reina, Es C. de Sa Par-
tió, Es C. de Ses Punxes, Es C. de Ses Donardes o Es C. de Ses Lleonardes, Es
C. Fort, Es C. Groc.
Pesquera: Sa Pesquera d'En Garinet, Sa P. des Garríguer, Ses Males
Pesqueres.
Varis: Es Rentador de Sa Senyora (record del temps en què 'banyar-se
al mar es deia rentar-se), Es Pas de Sa Senyora (ambdós testimoniatge
de diferènc(es soclals profundes); Es Xap tall a la roca'; S'Escorxador
'lloc destinat a escorxar-hl anlmals'; Es Bufador 'cavitat per on puja co-
rrent d'alre mesclat amb polsím de les onades'; S'Esquitxador 'lloc on
baten les ones 1 fan esqultxos'; Es Regatell de Son Peixet 'petita regata',
Regana dienella a un penya-segat'; Es Coconar 'penyes on abunden els co-
cons'; Marina (de S'Allapassa, de Llucamet), Marineta, terres contígües a la
costa, cobertes de garrIga.
17. 4) Vegetació. La vegetacló abundant, característIca d'una zona 11 pot
donar nom: ant. S'Arbossar (1310), ant. Sa Vinyassa (1354), Es Canyar
(avul Cas Frares), Es Fonoilar, Es Fonoll Marí, Es Revellaret, Es Figueral
(ant. Lo Figueral 1394). Poden anar seguits de determlnants: Sa Vinya Fon-
da, Es Vinyet d'En Canals, ant. Rafal dels Ametlers (actualment després dels
estralls de la filloxera no trobareu vinya a molts d'aquests llocs amb un
topennm Indicador del seu cultiu).
Altres vegades, un arbre solítari pot resultar nota característica d'un
lloc 1 donar-li nom: La Mata, ant. Puig del Saize, Sa Sivina, S'Alavern,
Es Revell Cubert, Rafal de l'AMetler, Sa Mata Escrita.
Alguns expressen una circumstància que va afectar la vegetació:
Es Socorrat lloc que es va íncendiar' (cf. cast. Bustos, cat. Sucarrats).
18. 5) Hàbitat. Ja hem parlat de Mas, Honor i els seus escassos derl-
vats per 1ndicar les primeres posseslons. Hem vist també la profusló de
Son i Can. El nom més elemental referent a la vivenda, casa, ha deixat:
Sa Caseta, Sa Caseta des Caçadors, Sa Caieta (amb pèrdua de la s inter-
vocalica 1 inserció d'una antihiàtica; cf. caera, S'Esgleieta, Cànoves), Sa Ca-
sina, Ses Males Cases.
Vilar 'llogaret', designador de terres on hi ha restes de poblats ta-
lalótics: Es Vilar (Ca S'Hereu), Sementer des Vilar (Son Mut vell).
Cabana: Sa Cabana, Sa Cabaneta, Ses Cabanasses, Ses Cabanes Velles.
Barraca: Sa Barraca Blanca, Sa B. d'En Costelleta.
Boal 'estable especialment per a bous': Sa BoaL
19. La forma d'un camp, d'una cova, etc. pot generar un topònim: ant.
Camp Redon, Sa Pleta Redona (Cas Frares),
Els adjectius de color ofereixen una gamma no gaire variada: Cap
Roig, ant. Rafal Roig (1355), Es Cap Banc, Sa Punta Negra (o Grossa),
Sa Bassa Blanca, Sa Barraca Blanca, Cala Bava, S'Hortal Cuitor, Es Caló
Groc.
Les metàfores abunden per expressar els accidents de la costa: Es
Ribell, Ses 011es, Sa Punta de Ses 011es, Es Balconet (o Pujador des Frares),
Es dos Ulls, Es Barret des Capellà, Sa punta de Sa Dent, S'Esperó, Sa Tro-
neta. A l'interior: Sa Màniga.
No falten els zoón1rns, especialment a la costa: S'Aguila, Cova des Co-
loms, Es Pas des Verro, Es Corb Marí, Capocorb, Es Cingle des Porcs, Es
Torrentó des Colom, Sa Punta des Canets, Es Coll de S'Ego, Sa Conlera,
Sa Punta dets Esparrais.
20. Una observacló final sobre la duplIcItat de formes que pot pre-
sentar un topónlm:
1) A l'Edat Mitjana, poc després del repartiment, molts masos posseIen
dos noms: l'antic, sovint sarral, 1 el romànlc. A1x1: Hucata o Rafal Roi
Benitia o Tió, etc. El darrer normalment és el que s'Imposa.
2) Entre els moderns, es pot desIgnar un lloc de dues maneres lndls-
Untament: Caló de Ses Donardes o de Ses Lleonardes, Punta Negra o P.
Grossa, etc.
3) Les variants poden ésser fonètiques: Biniferrt, o Buniferri, Porgatori
o Purgatori, Cap Enderrocat o Enderrogat, Son Cabriela o Son Gabriela.
4) Altres variants poden venir condicionades pel locutor, segons slgul
llucmajorer o extern. Així elS'topendms que aquí pronunciau Llucmajor,
Es Llobets, S'Esta!ella, a Campos és freqüent de sentir-los Lliumajor, 53
Llebetx 1 S'Estadella.
21. I ja no vos cans més. Perdonau la gosadia d'haver-vos vengut a
parlar d'un tema en el qual som un aprenent 1 d'haver donat un to àrlda-
ment clentífic al meu pregó.
Amics llucmajorers: Estimau els vostres noms de lloc on queda perpe-
tuada la vostra Instória. No els deixeu deturpar; servau-ne la puresa 1 la
sonoritat 1 si un dia n'heu d'allargar qualcun per evitar homonímies amb
altres topóníms, feis-ho amb criteris d'autenticitat 1 bon gust, com en el
cas de S'Estanyol de Migjorn.
Vetlau per la vostra llengua, vella com una olivera retorçuda, humll
com una esplga de blat, harmonlosa com les notes d'una harpa, dolça com
un rubiol de cabell d'àngel, bella com un cel estelat. Que sigul sempre estl-
mada com una esposa, com una mare, com la própla carn.
Que Déu dó la malna als vostres sementers 1 als vostres comellars, per-
luè siguin altes les garberes 1 feixucs els orons.
Continuau essent un poble obert com una magrana, fent gala de la
vostra proverbial hospltalitat, acollint cordialment firers, amIcs, vls1tants
1 curiosos. Juntar els homes en dia de festa és unir-los 1, sl s'interposen nl-
guls entre ells, és reconciliar-los.
Vosaltres, que una vegada vàreu llultar contra la impugnacló d'un
dret adquirit, signat per mans 1mperlals, el de la celebració de les vos-
tres fires, i una altra vegada, conduïts —segons la tradic1ó— pel Batle Mut
de Cugulutx, contra un conat d'infeudació de la Vostra vlla, mantenlu des-
pert aquest esperit de defensa de la raó, de la justícia, de la llibertat.
Adéu, Llucmajor; bones fires, Llucmajor. Ahir, bosc gran; avul, llurn
gran. Siau vestals d'aquesta flama, que és simbol de puresa, de força,




Que no. Que estas co-
sas no se le hacen a un
amigo. Ni tan siquiera a un
enemigo. Creo que nunca
podré perdonertelo, J.J.
Kfunca debiste haçerlo. Dimi-
tir así, de repente, con noc-
turnidad y alevosía.., este
pero que muy mal.
Compréndelo, maestri-
llo. Me privas de uno de mis
temas favoritos. ¿Con quién
voy a meterme de ahora en
adelante cuando quiera co-
mentar los avatares políticos
—y no políticos— de la ciudad
de Llucmajoi'?. Esto es como
robarle el balón a Shusster,
la batuta a Von Karajan o el
coche oficial a Ramón
Aguiló.
Que no, tío. Que me
l'has feta massa grossa.
Nunca debiste dimitir sin
consultermelo, aunque te im-
pulsase razones mes o me-
nos «cardíacas». Tu obliga-
ción era aguantar el tipo,
junto a don Jeroni y don Clar,
para que los pobrecitos co-
mentaristas pudiésemos co-
mer sopa caliente de vez en
cuando.
Me dejas casi huérfano,
maestrillo. Tu dimisión ha
sido como un mazazo terri-
ble en este final de verano,
en el que no ha plogut, ha fet
massa calor, i sa pols mata
ses ovelles.
La ausencia de J.J.
Maestre de la política forana
sere algo pavoroso para to-
dos. Yo, de don Jeroni, me
ataba los machos. Esto pue-
de ser el principio del fin.                     
EL DIA  viernes,
20 de septiembre, 1985                                          DE BALEARES                              
RENAULT Llucmajor
BARTOLOME JAUME NADAL
Tiene el placer de invitar a visitar su nueva Exposición
y al mismo tiempo sus instalaciones en
RONDA MITJORN
Renault- Trafic RENAULT 5 TL
Ronda Mitjorn s/n. (Esquina C/. Marina) Tels 660140 -660041
San Cristóbai, 6	 Tel. 260001	 El Arenal (Llucmajor)
SERVICIO A DOMICILIO
FRU TAS Y VEHDURAS
MERCAPALMA
Puestos 213-215-217 - Tel. 264471
PHP ticlaélr: Grupo Escolar. 20- 4."





EL C. F. RTE. TROPICAL NUEVO CLUB EN LA
CATEGORIA DEL FUTBOL DE EMPRESAS
Todo comenzó allà por el mes de enero, cuando
D. José L. García Garrido, propietario del RESTAU-
RANTE TROPICAL de esta localidad, propuso Ia idea de
formar un equipo de fútbol para tomar parte en el cam-
peonato de fútbol de empresas. A tales efectos, y en el
mismo restaurante, se convocó a la mayoria de jugado-
res veteranos de la localidad y a algún que otro jugador
no tan veterano que, por un u otro motivo no se hallaba
fichado con otro club, para mantener un cambio de im-
presiones y obrar en consecuencia. A la vista de que la
mayoría de ellos se encontraban dispuestos a tomar
parte en el citado campeonato, se formalizaron los tra-
mites necesarios ante la correspondiente federación
quedando inscrito el C. F. RTE. TROPICAL en el grupo
(B), conformando la plantilla los siguientes jugadores:
Jaume, A. Clar, Luque, 011er, Ferragut, Vich, Mas, Ale-
jandro, Mulet, Silverio, Manresa, P. Julia, Bernardo, Bar-
celó, Bergas, López, Garí, Jiménez y J. Clar; como entre-
nador D. Juan Aguiló. Todos ellos bajo la presidencia de
D. José Luis García Garrido.
Así pues, el pasado dia 21, el RTE. TROPICAL dis-
putó su primer encuentro valedero para el Campeonato
de Fútbol de Empresas, ante el equipo «GREIXONE-
RES», al que venció por un claro 3-1, resultado que muy
bien podría haber sido mas amplio dadas las ocasiones
de gol que los hombresdel Tropical tuvieron, pero que
en un momento determinado de la segunda parte,
cuando salió a relucir la falta de forma física de algunos
jugadores, se Ilegó a temer por el empate puesto que el
resultado en aquellos momentos era de 2-1 y el dominio
de los Graixoneres era completo. Al final se logró mar-
car el tercer tanto con lo que la tranquilidad volvió para
los del Tropical.
Cabe decir que el presidente, juntamente con varios
aficionados concederan en cada partido una puntuación
a cada jugador que actúe al menos durante medio par-
tido, con el fin de, al final del campeonato, otorgar el
trofeo al jugador mas regular. Dicha puntuación se ha-
llara expuesta en el local social.
Asimismo se otorgara un trofeo al maximo go-
leador.
Desde estas líneas no cabe mas que felicitar a nues-
tro buen amigo José Luis y desearle toda clase de éxi-
tos en la andadura de este nuevo club.
MULET
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DE PESCA DE ROQUÉ
Nuestro paisano Miguel Vidal, socio del Club de
Pesca Es Cap Roig de nuestra ciudad, ha quedado se-
gundo clasificado al final de las dos pruebas de pesca
celebradas recientemente en Punta Amer de Manacor.
En la primera prueba, Miguel pescó la cantidad de
1.784 gramos. En la segunda 2.518. La Clasificación de
la segunda prueba fue la siguiente:
1. 0
 Miguel Vidal con 2.518 gr.
2.° Andrés Morey con 2.265 gr.
3.° Antonio García con 2.207 gr.
4.° Buenaventura Fuster con 2.098 gr.
5.° Andrés López con 2.061 gr.
Como podemos apreciar las cantidades de pescado
capturas fueron muy pequehas.
La suma de las dos pruebas dio como campeón de
Baleares 1985 a Andrés Morey con un total de 4.302
gramos, subcampeón, Miguel Vidal Rigo con 4.040 gra-
mos, en tercer lugar Andrés López con 3.860, en cuarto
Francisco Navarro con 3.751 y en quinto Buenaventura
Fuster con 3.733 gr.
Por Clubs la clasificación fue la siguiente:
1. 0
 Cias, 2.° Serrans, 3.° San Francisco y 4.° Guell.
Tomaron parte en las dos pruebas 55 pescadores
consiguiendo untotal de 105 kilos de pescado, una canti-
dad muy pequefia, esa es la verdad, que fue entregada
a un centro benéfico.
Desde estas paginas felicitamos a Miguel, desean-
dole que el próximo aho sea él el Campeón de Baleares.
Tiene talla suficiente para ello.




Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38
LLUCMAJOR	 (Mallorca)
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azulejos en Almacenes Femenías.
Usted?
Si liene que escoger azu-
lejos hagalo donde lo ha-
ceri los profesionales. Y
para escoger mejor, visite
las salas de exposiciones
de Fernenías.
Donde encontraremos con
usted la mejor fórmula de





Almacenes Femenías, S.A., Materiales de Construcción
POLIGONO LA ICTORIA: Gran Via Ainea, I. Tel. 20.47.02 y 20.47.02
PALMA CENTRO: Calle Aragón, 139, Tel. 27.23.50 y 27.23.04
EL ARENAI.: Calle H. Diego laforleta, I, Tel. 20.00.87 y 20.37.72
ILECHMAYOR: Ronda Migjorn, n, Tel. 00.07.01
Durante 50 anos Almace-
nes Femenías ha propor-
cionado materiales de
gran calidad a los profe-





azulejos de gran belleza y
variedad.
Ven a visitarnos








Calidad y buenos precios en
Tapas y Platos Combinados.
Música ambiental.
~~2=2~
Usted, que ha optado por cambiar de
vivienda y trasladar su vida a un nuevo
ambiente, precisa completar este impor-
tante paso con una decoración acorde
con su actual concepción del confort
y en consonancia con la línea arqui-
tectónica de su nuevo hogar.
En estos casos, JUNCOSA le ofrece la
respuesta que mejor puede complacer
sus gustos y necesidades. Porque
somos profesionales y especialistas en
decoración y amueblamiento integral.
Desde la colacación y diserio de luces,
hasta el enmoquetado de cada estancia,
pasando por la elección de cortinajes,
composición de volúmenes en los
muebles y los más sutiles detalles, se
los vendemos e instalamos a su justo
precio.
Una doble garantía.     
L_1
-1-1t	 1 rl                  
ELEMENTOS PARA DECORACION Y ARQUITECTURA
FUNDADA EN 1902
POLIGONO " LA PAZ" TELEFONO. 29 07 50
PALMA DE MALLORCA
